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..EX^FOFÜDAR
s el periofa íe msyor ctalasiáa
DE MÁLAGA V 9U PROVINCIA
Pastor j  CoBpañía>MáJ-aga
, Qasefe especiales, con paterrte de inven- 
‘CióíipcM:20años.
Baldosas de alto y bajo relieve para: or- 
.líani^táciSn. inataciones de los mármoles.
La fábrieaíiíiás,antigua dé: Andaluck y 
de mayor exportación. A';
'' Recomendáriios al püblicoli) confundan 
nuestros artículos patentaOTS.̂  con ..otras, 
imitaciones hechas por alguifesiabricantes 
los cuales dista mucho en b|lléza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogos iíUstrados^-
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito. ■
.Depósitos de cementos.portl^d y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Marqués de La­
tios, 12.
conservadores que sancionaron con sus 
Yotos: los acuerdos?
Por eso es'tamos conformes con el fi­
nal, del suelto que dejamos copiado de 
E l Cronista: Se avecina una temporada, 
que formará época ep los fastos muni-
. Nuevo remedio ANTIGONOííííÉICO 
de excelentes y positivos result̂ JícJ.os.
En GONORREA produce , tin efecto 
fuertemente ANESTESICO; reííifciendo la 
secreción abrevia el curso d^Ua^enferme 
dad y evita COMPLICACIONES.
En CISTITIS pone pronto, clara la orina 
y cura la disuria'. / '
PATENTADO POR EL GOBIERNO 
ESPAÑOL bajo el N.» >;ó.808.
UNICOS f a b r ic a n t e s :
J. D. RIEDEL, BERLIN, Ñ. 39 
FüNDADiAEÑjSlL 
Representación esdusiva para toda Es­
paña.
ENRIQUE FRINKEN, MÁLAGA. : 
De venta en todas las Farmacias, Dro­
guerías y Centt;ds ,de Específicos.
AI' Alcaide para seguir con mayor 
entpüje én Su funesto sistema de admi- 
,nistrádión, sólo Id faltaba áíguien que 
lé alentara y apoyara,y Iq tiene: el, apo­
yo y. la ayuda se la prestan los. apo,do­
rados y representantes de la casa Ba­
rios y los concejales conservadores 
afectos á ésta.
En efocto, vamos á estar durante este 
añq mitnicipál mejor qué pudiéramos 
desear. .'. v:' .
Otro engendro político caciquil
Nuestro colega EliCfp/iista dice eri su 
número de ayer: A ^
«El P opular en su artículo de fon­
do de ayer, excita al Ayuntamiento^ 
que active la formación de los expe­
dientes para sacar á subasta los arbi­
trios, ante el temor, muy fundado por 
cierto, de qu^é sea una completa desdi­
cha la recaudación directa.
Unimos nuestras excitaciones á  las 
del distkigtííd’o e-olegaj,- para í:er 
norar los graves peílUicids que ya se to­
can, y que fueron, .anunciados por nos­
otros ante el de^^átinado discutir y niás 
discutir de lO/S'presupuestos; mas nin­
guno de los/dos conseguiremos encau­
zar la adm ^istración municipal,, ni aun 
en ese iíñportantísimó detalle, ¡porque 
los mejores propósitos han venido has-; 
ta ahora tropezando contra la inercia y  
i despúeocupación del Alcalde, y no es de 
suplbner que éste cambie su especialísi- 
mú manera de ser en estos momentos.
Todo hace suponer qüe en Abril ó en 
Mayo se celebrarán las subastas de loS 
arbitrios, y para entonces, ya el déficit 
entre lo recaudado y lo presupuesto se 
rá de importancia, y las contratas pol­
los meses que queden no podrán ser tp4 
madaS; sino á titulo de inventario.
Se,avecina una temporada, que' for­
mará época en los fastos municipales.»^
** *
Por mucho que nos complázca la ac­
titud del diario conservador en este 
asunto, no hemos de ocultar nuestros 
recelos y temores de que precisameníq 
seani ahora determinados elementos 
conservadores y significados amigos d^ 
E l Cronistaios que más contribuyan a 
que el Alcalde no cambie esa su espcT 
cialísima manera de ser á  que 'aluóe. ''
Y'basta para ello hacerlas siguientes 
sencillísimas cons.ideraciones.
Si durante el año antérior el Alcalde^ 
solo, abandonado de todos, sin apoyo 
de ningún género, .combatido en, el 
Ayuntamiento por conservadores y  li­
berales y republicanos, piído háaer todo 
!o que hizo conduciendo á la' M fcendá 
municipal al desastre que se har-visto, 
¿qué no hará ahora que se ha . echado 
en brazos de los Sres. Jiménez Á^tprgá 
y Caffarena y que cuenta, por ,1o’-tanto, 
con el amparo dé éstos y eb apoyo de 
los concejales.conservadores,que, ho sh 
guen otra política, ni obedecen más ins­
piraciones que las de los representantes 
y apoderados de la casa Barios? J:
Hoy mismo, para la escándálosa Ope^ 
ración del anticipo de íás trescientas 
siete mil pesetas, :¿quiénes, si no los 
concejales, conservadores y los apode­
rados de Barios, le han ayudado?^
Para tomar el acuerdo de recaudar 
por administración los arbitrios y nom­
brar el personal necesario, constituyen­
do ese ejército de ,administradore|, insT 
pectoreS y recaudadores ¿no ŝ ' han 
puesto al habla y e n  la mejor armonía, 
deponiendo todas jas diferencií|s, los 
conservadores y los liberales con «él Al­
calde para colocar cada cual á sus^reco- 
raendados'y' paniaguados?
Y de que ocurra éso, que conlustifi- 
cado fundamento vaticina el co l^a, dé 
que en Abril ó Mayo cuando s f  cele­
bren las subastas ya el di/icit eÉre lo 
recaudado y presupuestado po^árbi- 
trios será importante y' las coritratas 
por los 'fueses que queden ño podrán 
ser tomadas más que á título d'e liveñ- 
,íario ¿quices tienenj la culpa, ,|n pri­
mer término, más que los concejales
Como si no fuera bastante la serie dé 
atropellos á. la ley, á la moralidad y á 
da justicia, que diariamente venimos de­
nunciando,consentidos y aun sancionados 
por. las funestas autoridades que nos rigqn 
y por nuestras Corporaciones polííico-áÍ4 
mi.fíistratiyas, como si .¡unas y otras, há 
ciérido búfla y' mofa dé lós clamores dé 
la opinión, quisieran demo.strar su; oinií^ 
potencia sobre todo el veGindarío para 
realizar cuanto les viene en gana, sin es 
crúpulos -ni miramientos de ningún orden, 
preparan los políticos caciquiles, de la 
clase de conservadores, otra enormidad 
que dejará tamañita á las últimamente per­
petradas.
Ahora toca el turno, en esa obra demo­
ledora, tan demoledora como el propio 
anarquismo de acción, á la hermosa ciu­
dad de Antequera.
Hubo allí, como, saben nuestros lecto­
res, un cacicato romerista que hizo por 
espacio dé muchos años mangas y capiro­
tes de la administración comunal. Recien­
temente fué suspendido aquel Ayunta-í 
mientoly entregado á los.tribunales, nom^, 
brándose otro interino que preside un se- 
ñor,á quien no conocemos, que goza jusr 
tificada fama de hombre probo y honrado. 
Este alcalde, entre los muchos gazapos 
encontrados en la casa del pueblo, pusé 
mano en uno que representaba siete f  
ocho mil duros y que se refiere- al deS*̂ , 
cuento que por el impuesto de utilidades 
hacen los depositarios municipales de 1̂  
cantidades que se libran por atención# 
del Ayuntamiento' durante cada ejercicíp, 
y que trimestralmente deben ingresar eli 
las cajas del Tesoro; ingreso que parece 
había dejado de realizar el depositario ro  ̂
merista, gracias á la influencia de sus p ^  
drinos y protectores. ■
El nuevo alcalde, ordena’ el inmediatf 
ingreso, y como no sé efectuara declara e| 
Ayuntamiento la responsabilidad del de4 
positario, quien se aquieta ante tan grave 
resolución, ofreciendo Jiacer efectiyo sir 
rfésdüblélto en b íevM É 'o  ptez.ót’-No -eum- 
ple su compromiso, pero echa manó de 
un amigo que interponga recurso de alza­
da contra el acuerdo municipal, y para­
petado tras de ese recurso niégase al pa­
go de la expresada cantidad.
Y aquí entra lo más enorrñe, lo que sor­
prenderá á los más despreocupados polí­
ticos de otras localidades que no sea Má­
laga: el indicado recurso, que fué remiti­
do por el Gobernador á informe de la 
Comisión provincial y para, el que ésta 
nombró ponente á tino de sus vocales, 
conservador, por supuesto, al evacuar di­
cha ponencia lo hace en el sentido dé qüe 
debe revocarse el acuerdo municipal, por 
que la responsabilidad de esos miles de 
pesetas, nó debe exigirse al que los ha 
distraído^ sino al actual alcaldé,—que no 
lo era en aquella época,—porque, como 
ordenador de pagos es, subsidiariaménte, 
responsable del desfalco.
¡Y el diputado provincial ponente que á 
proponer tales-cosas se atteve, es hombre 
ilustrado y autor de una obra administra­
tiva de comentarios á la Ley Municipal!... 
Pero es un. conservador disciplinado, es 
decir, sometido á la Casa, y tiene qué 
cumplir las instrucciones que recibe délos 
pontífices del partido. ,
La cosa no puede ser más enorme.
Veremos ío que la Comisión provincial 
acuerda cuando ese dictamén se discuta y 
vecemos,tanib.ién,Id qué el Gobernador re-̂  
sü'elve en esté nuevo engendro, político 
caciquil que ,se presenta ante su auto­
ridad.
Aquellos sillones y butacas con sus forros 
blancos, asíxomo laífigurita, son.un pro­
digio de color, entonación y sinceridad 
que sólo puede conseguirse recogiendo 
con talento las enseñanzas que prodiga 
con sus obras nuestro inmOrtaLVelázquez. 
labrada ha visto y comprendido al gran 
pintor de la verdad y aprovechado sus 
enseñanzas.
La sobriedad y despreocupación de.ten­
dencias que caracterizan á Labradaj han 
debido obtenerse estudiando al gran 
maestro sevillano.
Nuestrós.inteligentes, los que hayan vi­
sitado el Museo del Prado, notarán la. in­
fluencia de las obras de Velázquez en la 
pintura de nuestro paisano.
Esta ocasión puede ser un aconteci­
miento artístico aqüí donde apenas nos 
;ocupamos de arte. Sé trata de la pfesentaf, 
ción de un artista de talento. Nuestra alta,
verá con sumo gusto la obrita á que nos 
referimos, y así ellas como ellos desfilarán 
por la casa Morganti para saborearlos 
encantos de la obra de nuestro paisano y 
gozar de una impresión agradable y artís­
tica, á la cual no podrán sustraerse.
Y si algunos intentarn comprar el cua 
dro, cosa también bastante frecuente, ve 
rán. deshechas sus ilusiones de poseer tal 
obra por la razón de estar dedicada.; Sin 
embargo, no desmayen. Labrada es muy 
joven y ha  de producir mucho y en cual­
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Una noticia bastante sensacional circu 
la en estos momentos entre los habitantes 
dé las, kábilas limitrofes., .
Dícese que las tropas francesas de 
Argelia,, han entrado en Uxda, plaza ma 
rroqui de escasa, importancia situada 
breve distancia de nuestras islas' Chafa- 
rinas.
En esta plaza no se le concede crédito 
al rumor, pues no es dable admitir que el 
ejército francés realice esta clase de expe­
diciones sin previa consulta á las demás 
potencias.
Sin embargo, hasta tanto se desmienta 
oficialmente, la versión ha llevado la zo­
zobra á nuestros vecinos y ha robusteci­
do entre ellos la creencia de que los fran-
sorierisd niippnntflnff lfrppnpnrH Ha van extendiendo su caiíipo de ac
bas d t& ^am ory  pr^ecciín  á l a f  ^ '''
ContPa el Tabaco
L a  ceguera y 
los fumadores
DE ARTE
Entre los muchos daños que puede pro­
ducir el abuso,del tabaco, hay uno verda­
deramente terrible, y es la pérdida parcial 
d total de la vista por envenenemiento de 
la sangre. La enfermedad, denominada por 
jos oculistas amblyopia, presenta la curio­
sa circunstancia de que no va acompañada 
de lesiones del órgano visual, ó de que en 
el caso de existir esas lesiones, son indes- 
cubribles aun por los aparatos más per­
feccionados de que hoy dispone la oftal­
mología.
La amblyopia.nicotínica no se presenta 
jamás repentinamente. Desarróllase con 
lentitud, en particular cuando el enfermo, 
debido al mal estado de s u . estómago, es 
victima de insuficiente nutrición. Suele re­
velarse la dolencia por la dificultad en 
leer. Los objetos parecen hallarse envuel­
tos en una especie de neblina grisácea. 
Más adelánte, cuando la amblyopia se 
acentúa, experimenta el paciente la impre­
sión de que los objetos revisten las colo­
raciones roja, verde ó azul. Ya en su últi­
ma fase, disminuyen progresivamnnte el 
alcance y la limpidez de la visión, hasta 
determinarse la ceguera áhSoíuta.'^offós 
rósipúebros queifuman mucho son grandes 
proveedores de oculistas, cual lo prueban 
los datos estadísticos recogidos en Ingla­
terra, Estados Unidos, Francia, Holanday 
Bélgica, por una ievista de oftalmología 
alemana.
Hay, pues, necesidad de fumar bastante 
menos de lo que se fuma en España, si no 
se quiere formar en la gran legión de cie­
gos que ya ocasionando la maldita nicoti­
na. Esto sentado, y con objeto de llegar 
á-conclusiones prácticas, veamos en qué 
piíede consistir el fumar excesivamente.En 
realidad, es difícil trazar la línea de de­
marcación entre el uso razonable y el abu­
so, puesto que son factores del problema 
la calidad del tabaco, el modo de aspirar 
el humo, la edad del fumador y su mayor 
ómenor aptitud frente al agente tóxico. 
Respepto al primer punto, diremos que las 
clases de tabaco denominadas fuertey én- 
trefaerte deben ser proscritas del uso, ó al 
menos empleadas en pequeñas dosis, en 
cuanto contienen de un 8 á un 9 por 100 
dfi nicotina. La clase suave tiene de I li2 
á un 3 por 100 del temible alcaloide.
De cualquier clase de tabáco que se fu­
me, las autoridades médícás pfeceptúan 
que el consumo, no digamos inofensivó, 
pero al menos poco tóxico, no debe exce­
der en ningún caso de 20 gramos diarios, 
ó sea de seis á siete cigarrillos de lós co- 
riéntes. Pasado ese líhiite, el fumador se 
halla expuesto á los numerosos accidentes, 
que sobrevienen por el envenenamiento 
nicotínico. Una buena precaución, que 
permitirá aumentar la dosis hasta un par 
de cigarros más, consiste en fumar solo' 
tabaco muy seco. Esta circunstancia faci­
lita la descomposición de gran parte- de 
la nicotina por la acción del calor, mien- 
Hlas que cuahdq se fuma el tabaco húme­
do no tiene lugar dicha descom posición, y
desconocido en Málaga, su tierra natal, 
ofrece la ocasión á sus paisanos de cono- 
cer:su pintura en, un pequeño cuadro que 
se halla expuesto en casa del Sr. Mor­
ganti.
Labrada; marchó ,á Madrid siendo muy: 
niño y comenzó los estudios, de bachille­
rato cursándolos con gran aprovecha-- 
mientO;; pero su vocación puramente artís- 
tica rechazó pronto tales estudios, susti­
tuyéndolos por los pictóricos. Entonces, 
aprovechando la ocasión de salir al campo 
con; sus discípulos el insigne maestro Mu­
ñoz Degrain, mezclóse entre ellos para 
buscar por este medio la corrección del 
maestro. Sus planes dieron, el resultado, 
apetecido, el maestro'llega al niño Labra­
da y Sé sorprende ante la precosidad,y de­
rroche dp facultades de nuestro artista. 
Este ingrésa en la Escuela Especial de Pin­
tura, Escultura y Grabado y obtiene pre­
mios y honores. que son ganados en bue­
na lid y también el aprecio y consideración: 
de^^profesores y condiscípulos. Su fama sC; 
extiende y su nombre es pronunciado en 
Círculos artísticos y reuniones' intelectua­
les. :
Nuestro paisano,que aún no cuehta vein­
te años, ha empezado su carrera por donde 
muchos quisieran concluir.
*
motivaEl cuadm que  estás líneas 
es'.de pequeñas dimensiones; es .simple­
mente un recuerdo dedicado á su amigo 
el pintor Sr. Capulino Jáuregui. Labrada 
no quiso hacer un cuadro y sí un estudio; 
conseguir dominar la difícil entonación de 
las notas blancas con luz de un interior.
derecho ordenan.
También es objeto de muchos comen- 
ítátjbs entre los marroquíes la noticia que 
'acá|a de comunicar el telégrafo, dando 
cuínta de la prisión del famoso baridido 
Ralsuli.
on este motivo, ■ los partidarios del 
n se las prometen muy felices, espe 
o que, lá victoria ha de estar de su 
;é,en ja campaña que traían de em 
der en el Riff.
i pretendiente sigue en Zeluam aten 
do á las operaciones de siembra que 
actualmente se realizan en sus propie­
dades.
Los Shelayas han dejado la fusila, pa 
rayeríjtregarse al abono y labranza de sus 
Itierrás, un tanto olvidadas, por las luchas 
que lian sostenido estos últimos días
Escasean las noticias de importancia. 
Los melillenses todavía saborean las 
confl|uras de Navidad, y entregados á 
tan dulce entretenimiento. Ies falta tiempo 
paraijjensar en empresas menos sabrosas.
Respectó á la construcción del puerto, 
sóloise sabe que de un día á otro se hará 
la adjudicación de las obras.
T |dos convienen en que la Compañía 
Tr^átlántica española será la agraciada.
F®lacionado con esto, se da como se- 
gur|: la, creación de una nueva linea de 
vap|res con escala en Almería, Málaga, 
Ceiia, Tetuán, Tánger y Melilla.
l^ra terminar, consignaré el hecho que 
de ?s ocho oficiales del Ejército designa­
dos por el Gobierno para la organización 
deí i policía franco-española, cinco per- 
ten cen á la guarnición de esta plaza, en 
doi le gozan de bastante reputación por 
sus extensos conocimientos del idioma 
ára ié.
P . P il l o .
Vida republicana
Comisión Ejecutiva de la Junta Pro­
vincial de Unión Republicana,se ha dirigi- 
do(-ya á las Juntas municipales de Málaga, 
Antequera’, Ronda y.Vélez como capiíali- 
aa®# dS'loshú^Ó distrít̂ eo-̂ mque seiia 
de verificar elección de diputados provin­
ciales en la primera quincena de Marzo 
próximo, invitándolas á constituir, de 
acuerdo’con las demás Juntas municipales 
constituidas en los mencionados distritos, 
las de distrito electoral de diputados pror 
vinciales que previenen las bases de Or­
ganización de nuestro Partido.
■I . ... Qi »HW 'ij. fflll'!'■ II lllll■■ll
bal, lahuérfana del comandante D. Carlos 
Martín Izquierdo-y la viuda del médico 
mayor de Sanidad militar D. Mariano Ba- 
glietto Leaníe.
SerWcio de la plaza 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, tercer 
capitán.
In c id e n te  de a p e lac ió n  
En la sala primera se verificó ayer, á 
puerta cerrada, la vista.de un incidente de 
apelación, en causa procedente del juzga­
do dé la Alameda.' •
En representación del ministerio públi­
co concurrióel'abogado fiscal don Celes­
tino Nieto, y en nombre del recurrente, el 
letrado Sr. BugelLa*. ' •
El incide.níe se halla pendiente de solu­
ción. - - .........................
A p la z a m ie n to
En la misma sala se suspendió el juicio 
de la causa seguida contra Antonio Ca- 
rreterof-Mcrino y otros, pót no haber com- 
parecidó.uno de los procesados.
C itac io n es 
El juez de Colmenar cita ,á D, Joaquín 
Saveriada Federico.
El de Ronda á Francisco Clemente Gon­
zález, José. Martínez Cantalejo y luán
Marín Moiinillo.............................
El de Antequem á Antonio González 
Sierra. . .




IOS SE i \m
d&  R. Udpess de Meredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
Desde Ronda
Fernando Labrada, casi ó por completo; jel humo «lleva consigo toda lá ’n'iCotiiíá;
^existente en la hoja 
■Dicho lo anterior respectó á lá profila­
xia de la amblyopia, veamos cuál es él 
trátaniiento aconsejado por la ciencia, una 
véz que han hecho su aparición las pri- 
liieras avanzadas de la' enfermedad; Son 
muchos los casos de céguéra nicotínica: 
que han sido detenidos á tiempo con el: 
abandono definitivo del tabaco. Realizado 
este esfuerzo, ya no queda al enfermo si­
no combatir la dispepsia péculiar á todos 
los fumadores, así como el insommio que 
se manifiesta en: muchos de ellos,emplean­
do preparados alcalinos, la pepsina y la 
pancreatina, al tiempo de tomar los ali­
mentos, y una pequeña dosis de bromuro 
de potasio al irse á la camai 
Én resumen: que el mejor remedio es no 
fumar,y,menos eñ España', donde lá Arren­
dataria de Tabacos con su fuerte, éntre- 
fuerte y suave se dedica á‘ envenenarnos.;
Que corra esté artículo y digamos á la; 
Tabacalera:
— lAnda, chúpate esa breva!
----- •_------------------aowâaBBaasB-------- ------------- - "
¡¡Los comprimidos!!
d©,;lievadiiii*a'se<;a de, O erveza  e s  e l  
i*einedio m á s  éíSca» édnitra la  l>ia- 
Iietes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento e n , menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo' 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
Como ofrecí, ahí va la lista de la [unta 
del Círculo de Artistas, de que hablé en 
mi antériof:
Vicepresidente: D. Juan Vallecillo Ro- 
jas.
Vocales: D. Rafael Alvendín Carrasco, 
don Emilio Rivero Paradas y don Vicente 
Lózáño Montero.
Tesorero: D. Rafael Jiménez Domin- 
guez,
Secretario! D. Mariano Ofdóñez Pa­
lacios.
Bibliotecario: D. Valentín Marqués Ca- 
llejoj
A. excepción del Sr. Rlveroj que m  éon- 
sérvador, los demás son liberales mili- 
taiites. ' ‘
Figuran en ella un médico titular, un 
inspector de carnes, un concejal, el re- 
.Gaudádoi* de cédulas pérsóiiáles, liéfmáno 
de un^diputado provincial, y el yerno del 
juez itiunicipal.
Los^bromistas hacen muchos comenta­
rios porque el Sr. Vallecillo, vicepresiden- 
téveüff#StTiVmfaigB déí ValTIpptésldén- 
té, fqKman la ék  y iá t.
* *
Ayer á.las cuatro y media celebróse el 
entieiqoidel cadáver del suicida Pavón.
Invitado por la Asóeiación de depen­
dientes, á qué él finacíó pérténécíá, dérfó 
todo el-comercio, asistiendo una gran 
concurrencia.
Presidieron el duelo su. jefe, D. Isidoro 
Blázquez, el presidente dp la Asociación 
Sr. López Cámara y los honorarios seño­
res Venjura y Castelló.
Esta mañána ha llegado el padre de la 
víctima, desarrollándose una doloróáa es­
cena al enterarse dé lá triste nueva, pues 





Ha empezado á cumplimentarse en esta 
plazaja real orden circular del 2 del co­
rriente, relativa á los sargentos del ejér­
cito.
—Hani sido declarados con derecho á 
percibo de pensión: Jos huérfanos, del ca­
pitán D. Francisco López Prieto,- teniente 
coronel D. Manuel Rosis Polo, capitán 
retirado D. José Benito González Váz­
quez,, la viuda del teniente coronel reti­
rado D. Juan Calderón Martínez, las 
huérfanas del general de brigada D. Enri­
que de Uriarte Devignéaú, la viuda del 
capitán retirado D. Mariano Chabrán Bísr
Bajo la presidencia del señor Caffare­
na, celebró ayer la última sesión de la se­
mana la Comisión provincial.
En ellajse acordó:
Designar al senqr Núñez de Castro para 
que informe acerca del recurso interpuesto 
por den; Manuel Torres del Pino, contra 
acuerdo; de este Ayuntamiento.
Pedid antecedentes al alcalde de Gaucín 
para resolver el recurso presentado por 
don José 7'ento Jiménez.
Remitir á la contraía del contingente la 
certificación de ingresos enviada por el 
alcalde de Frigiliana.
.Apremiar al alcalde de Ardales por no 
remitir la certificación de ingresos recla­
mada y' hacer efectiva la multa impuesta al 
por tal,concepto.
Dejar sobre la mesa, la propuesta de 
suspensión del alcaldé y secretario del 
ayuntamiento de Cártama, por no remitir 
certificado de riqueza de los concejales 
responsables por 1905.
Aprobar el informe sobre quebranta­
miento de embargo por los claveros de 
Igualeja.
Autorizar álos ayuntamientos dé Cue­
vas Bajas y Alhaurín de la Torre, para 
que impongan arbitrios extraordinarios.
Aprobar la cuenta de la Hijuela de Ex­
pósitos de Velez.
Adoptar á la expósita Narcisa Manuela, 
de Esíepona.
Sancionar la salida del mariícomio del 
denio-# Aáapitó Dorado Ávila..
Deja|, . sobré la mésa la liquidación de 
algimás cuentas de caminos vecinales 
construidos.
Y aprobar la  de obras en el correccio- 
.nal déRonda.
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la'sesión pública 
ordinaria, que se ha de celebrar el vier­
nes. ;
-Asuntos de oficio
Comunicación del Sr. Gobernador civil 
remitiendo, para informe, el reglarrento 
para si sfirvicio y e.xplotación de los tran­
vías eléclrícOSi
Otra del médico de la Beneficencia fflú-- 
nicipaf D. Manuel Pendón López renun­
ciando su cargo por imposibilidad física.
Otra del contratista de la cobranza del 
e0ñíln¿én1:e provi,ndaI señalando la cuota 
quecorrésponde pagáf á'esie Ayuntamien­
to por el mismo.
^Dueritas de los gastos causados en ía 
deijiolición de las fábricas ruinosas de la 
caáá riútñsfü 2 postigo de San Agustín.
Nota de las obras ejéCütadas por admi­
nistración en la semana del 23 al 29 de Di- 
Ciémbre último.
Se Cüfísulíá á la corporación si acuerda 
se continué pagando de imprevistos la 
asistencia médica de José Sánchez Mon­
tenegro.
Asuntos procedentes de la superioridad 
ó( decaráctér urgente .récibidos después 
de fonnada esta Orden del día< 
SQlicitudos
Dé D. joséGutiérrez de la Vega, en sú­
plica de que se siípflííja una parte de la 
calleja de la Zela en la de Pozoa Dulces. 
A De D. Manuel Navajas González, para 
que la casa en que estuvo instalada la 
BSGUéla de Churriana se le entregue en 
lás debidas Cpndídones.
Dé D. Juan Mingorance Gutiérrez, pi­
diendo se lé-.’devuelva el depósito con que 
garantizó'el contrato de vacas, cabras y 
burras de.leche.
De D. Alfonso León y D. Antonio Ve- 
lasco, ofreciendo hacer él picado de ado­
quines en condiciones ventajosas.
De D. Antonio Harriero López, seña­
lando la cuantía de las prorratas mensua­
les del contrato de consumos.
De la Asociación Religiosa de Nuestra 
Señora de la Paz, pidiendo la ofrenda de 
eogtumbre para la función de su titular.
.Pel Sr. D. Luís Gómez Díaz, pidiendo 
quede sin efecto una comunicación que le 
fué dirijida con fecha 1." del corriente.
De D. Franciso Brunet y Borrell, en sú- 
piíea 49 qué 9é le conceda una gratifica­
ción.
de com isión  eá
De la de 'Dmato, señalando el emplaza­
miento pai;-i la estatua del Exemo. señor 
Marqués de Guadiaro.
OsMento psrllaiiil ‘Hircuies
de fabricación aíemáiia, calidad si-empre 
igual que' admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde pías. 72 ha­
cia abajo según la importancia del pedido. 
Por saco suelto ptas. 3,75.
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y 
colores para cementos.
Depositarios: .hijos de Diego Martin 
Martos, Qranadal 61, Máíoga.
L o s g u a rd ia s  c iv iles  h e r id o s .—Hé 
aquí el telegrama recibido de Frigiliana en 
el Gobierno civil;
«El Jefe de la guardi civil al Goberna­
dor.
Constituido en esta casa cuartel á las 22 
de hoy, encuentro á los guardias Francis­
co Crespillo Fernández y Manuel Martín 
Benitez, heridos por el cabrero fugitivo 
Antonio Sánchez Sánchez con una esco­
peta de dos cañones sistema Lefauch'eux, 
que llevaba consigo.
Los heridos recibieron esmerada asis­
tencia del médico de Nerja y se hallan 
cuidados por sus esposas.
El.primero tiene atravesados los dos 
muslos por el terció superior, y el segun­
do en sentido longitudinal el muslo iz­
quierdo por el terció superior y posterior 
entrada y el inferioir y anterior salida pro­
yectil. ^
Ninguno de los heridos presenta fractu­
ra de huesos,si bien algunas de las heridas 
han sido calificadas dé pronóstico reser­
vado.
No obstante, el. pronóstico generales 
bueno.
Dispongo batida con todas las fuerzas 
de los puestos limítrofes que he mandado 
reconcentrar en lás éscabrosidades de la 
Sierra Tegea,cuya dirección se supone ha 
tomado el agresor, mqméntos después de 
cometido el crimen.
Aquel hallábase causando daños de 
consideración en terreno.s plantados de vi­
ñas, olivos, almendros é higuGras con ca­
bras, en el momento que le sorprendieron 
los guardias.» '
En efecto, el cabrero Antonio Sánchez 
se hallaba con el ganado en el, pago de 
Peñones y como no mostrara á los guar­
dias, por no tenerla, la correspondiente 
licencia, le manifestaron aquéllos que que­
daba denunciado.
Al oir esto el Sánchez empezó á insul­
tar á los guardias, ála vez que emprendió 
veloz carrera protegido por los arroyos 
que forman las lomas.
Los civiles antes de proceder á su cap­
tura decidieron llevar al pueblo el ganado, 
pues en aquellas inmediaciones iio vieron 
nadie á quien pudiera confiársele su 
custodia.
Poco antes de llegar á Frigiliana, los 
guardias se vieron sorprendidos'por el 
cabrero que apostado en un bancal de ca­
ñas dulces les hizo tres disparos con una 
escopeta, haciendo blanco dos de ellos.
El guardia Manuel Martín, aun cuando 
herido, descargó sobre el agrasor su maü- 
ser por dos veces, ignorando si Je alcan­
zaría alguna bala.
E n fe rm a ,—Está enferma de cuidado 
la anciana madre del industrial de esta 
plaza don José de las Peñas García, 
Deseárnosle un ráp^áó-resíableciraiento. 
R e g re so .—Ha regresado de Cádiz el 
oficial de la Armada,,don Manuel Cámara.
B aile s .—El próximo sábado empeza­
rán en el Principal los bailes de máscaras.
Trece es el número de los qué en dicho 
coliseo se anuncian.
D ep ó sito .—En calle Mátíínez de la 
Vega se establecerá en breVe un gran de­
pósito de pian-js de la tan acreditada ca­
sa Ortiz et Cussó.
D e A lg e c ira s ,—Ha regresado de AI- 
geciras don Pedro Valls Chacón.
A  G ra n a d a .—Ha marchaao á Grana­
da el conde de Benalua.
D efunción .—En los montes falleció, 
ayer don Nicolás Ortega, padre de don 
luán y don Rafael Ortega Prieto, á quie- 
rieS gnviamos el pésame.
E a e l  ü iT c n lo .-L a  Asamblea de la 
Junta de feste|ób que ha de vevificarse el 
próximo domingo, ¿gndrá efecto en los 
salones del Circulo Meícaiitíí.
N u ev o  a g e n te .—En atenta circular se 
nos participa que, habiéndose visto pre­
cisado á dimitir su cargo de Agente gene­
ral en la provincia dé Málaga de las Com­
pañías francesas de seguros Le Fénix, el 
Sr, .D. Manuel de Lara y Alcalá, por tener 
qué dedicarse á sus negocios personales,' 
el Consejó de Administración de dichas 
compañías ha nombrado para sustiluirle á 
D, Manuel Espino Gómez, que habita en 
la calle de Nosqueia, 8 y 10.
D esin fecc io n es .—La brigada saiiiía-t: 
¡tarta desíiiícctó ayer las casan íumi. 44 de. 
la Alameda d.é Capuchinos y .í'/inidad 16.
L os coclíoros.—Una comisión de co-. 
dieros ha visitado hoy en' su despacho al 
jefe de la guardia municipal,denunciándole 
que en la parada déla plaza de la Consti­
tución Se sitúan todos los dias ocho ó nue­
ve cocheros sin permiso ni patente.
El señor Pedraza díjoles que lo partici­
paría al alcalde.
A  la  cá rce l,—Ha ingresado en la cár­
cel Valeriano Orellaha López, autor de la 
herkla que sufre Juan Bravo Suarez.
C aídas.—An^el Dómeiisch Vega y 
Dolores í leredia Suarez, dieron esta ma­
ñana sendas caidas en los respectivos do-̂  
micílios, lesionándose levemente. ' 
Ambos fueron curados en Ha casa de 
socorro. . ;
C o n o M i? ^ ©
La Junta Directiva del Círculo Mercantil 
ha acordado salgaá concurso líbre el abas­
to de la mencionada sociedad, ó cuyo 
efecto hace saber á quienes deseen solici­
tarlo que pueden presentar proposiciones 
ert pliego cerrado en la Secretaría de dicho 
Centro d© recreo de 6 á 7 de la tarde hasta 
el día 31 del raes actual.
Es requisitvO indispensable para la admi­
sión de los pliegos, la entrega previa de 
SCfcl pesetas que ,en concepto de depósito 
harán efectivo los licitadores, cantidad 
que adjudicado que sea el abasto será de­
vuelta á aquellos cuyas proposiciones ha­
yan sido desestimadas.
S ú b d ito —En Santiago de Cuba ha fa­
llecido el súbdito español Laureanó'Ró- 
dríguez.
V acan te .--E stá  vacante el registro de 
la propiedad de ^'alcncia. - 
A cc id en te s  d e i trab a .jo .—En el go­
bierno civil se han rcxibiclo los pá rtes de 
los accidentes sufridos por los obreros 
Juan Palomino Martin, Juan Ropa Gutié­
rrez y Antonio Rodríguez Avila. 








P O iS E P ie iO N l^ g lg l-A B iIA B .
Ju eves 10  dcEinegp dft t8 ft7
ANTIRREÜíATICO.--
© E  G Ó H Íw O R A s—Este preparado es infalible para curar el molesto dolor de reuma en
medio de uso externo no tiene los inconvenientes de otros medicamentos qué se emplean al interior
P r e c i o  d e l i r a s e ©  1 ‘ 5 0 .  B e  v e n t a  e n t o d á s l a ®  f a r m a c i a ®  .
© n í a  d e  s u  a u t o r  V i e t o n a  i
todas sus form as, P o r ser un re  ^
Galitneíe Defiíal
dirigido-POR ^
B i  H i c a p d o  I jo s p a ^ o
: emUJANO-DENTISTA 
DE S § . MM. los Reyes d e  P ortugal 
Oriffcaciónes, empastes,coranas de oro, 
dientes dé-pivottdentaduras artificiales.
Estracciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula pTOpia, garantizando sus resulta­
rá nV firánada. entrada Sta. Lucía, 1 pral.
r . ‘
'iv ,
S e  a lq u i la L
un espacioso almacén propio para indus­
tria ó fabricación en calle de- Alderete 
(Huerta Alta). .
Informarán en lá fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de 
Aguijar (án les .Marqués) núm .17.
M é d ie o » O e u li® ta  
calle MARQUÉS DE GUADIAf^O num. 2 
(Travesía de Alámos y Beatas)
Consulta á cargo dé Ocaña. Martínez, Far­
macéutico y Médico-íjínécólogo, procedente 
dél Instituto dcl Dr. Rubio. ; _
Horas de consulta de tres a cinco.
ALAMOS, 14 bajo..
Gratis á ios pobres dé una á tres 
107 baio.
ropas del desgraciado,encontrose una car­
ta en la cual decía aquél que se mataba 
por causa de su prima Rosa,á quien ama­
ba locamente sin que la rauchacha le co­
rrespondiese ni le alera la más leve espe­
ranza. ^
Al énterarse Rosa de la terrible acción 
llevada á cabo por su primOjlloraba amar­
gamente, lamentando haber tenido ella la 
culpa. '
El juez municipal se presémtó en el. sitio 
de la ocurrencia, ordenando el levanta­
miento del cadáver y su conducción al ce­
menterio del pueblo. , ,T,
Antonio Martín era gitano y natural; de 
Torróx. •
X jin e a ®  d e  v a p o i ? e s  e o r r e p s
Salidas f-ijas del Puerto de-Málaga.
O r a n  i p e a l i z a c i o i i
d ©  e x i s t e n c i a s
C A J A  M U M IO IF A I j ..
Operaciones efectuadas por la misma 
en el día 8:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios . . 




Él vapor trasatlántico francés
T e l l .
saldrá el 10 de Enero para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del 'Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
■ P o iton
saldrá el 11 de Enero de 1907, para Rio 
aneiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A p ^ ia i t a in e
saldrá el 26 de Enero para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
R e i i & a .  V i c t o r i a .
Granada
Preparatoria para todas las carreras 
d'e artes, Oficios é Industrias 
omuíinA vo»
B . Antonio Ruia Jim epez
' ; :iHtíras de clase de 6 á;9 de la 'loche- 
¡AMmós,43 y 45(hoy Cánovas 44 Castillo)
í
"Ef8S: i;»f| I
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. da Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hama 
las doce del día y desde esta hora en ade­
lante á 23 céi-.iiihos.
Vinos y licores de todas clases y aguar­
dientes iegitirho de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
lejítima r.iemana, marca «Cruz Negra» a 
75 cénrjiios la media botella.
Total. . . . 
PAGOS
Diputación....................
Alumbrado . .■ , . . -
lo por 100 para el Estado 
Casa-Jara (Enero). . . 
Jornales de pescado . ., 
Idem espectáculos. . .
Idem huecos. . . . .  
Idem cabras. ■. . . •
Idem anuncios'. . •  ̂ .
Suscripciones . . . .  
Ün sello. . . . . .
Carruajes . . . . . *  












: . 8,50 
. 1-2,50 
. 10,00
T o t a l ..........................  63.689,00
Existencia para el 9 .. . . . 53.144,48
116.833,48Igual á . . . . . 
á que ascienden los ingresos 
El Depositario municipal, Luís de Mes- 




— de  — .
M. UBdell
de la Universidad de Helsingfors.
Alam ecla de C arlos H aes 
(antes- Hermosa) núm . 1 p ra l. 




B E  M A M M A
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el inscripto Emilio del Castillo Liria, por 
haberle correspondido ingresar en lov bu­
ques de la Armada.
’ —El actual comandante del cañonero 
Martin A. Pinzón, D. Uicolás Arias de 
Seavedra. ho sido nombrado capitán del 
puerto de Ceuta y para el mando dei dicho 
buque el tenienre de navio de primera cla­
se don Eduarno Guerra y Goyena.
viembre úibpio se registiaron en las 
pítales de provincia de España, 7.68^ na­
cimientos, 7.088 defunciones y 2.18/ ma­
trimonios. >■
D enuncia .— Ha sido _ denunciado 
juzgado oie Santo Dornigo el 
luán A'l.aiín Garda. i,
B eesrfó s  nonnatoS y  de co lo r b a ­
danas charol, pegamoid, suelas de jJlot 
y de las mejores marcas á precios leduci- 
dos, punías.doradas y de alambre en ro­
dos los números que nadie vende mas ba-
Almacén de curtidos y taller de cor­
tes aparados de.Francisco Castro inaitin 
calle de Compañía en el Pasaje de Mon- 
aalve número 2 frente al parador del Ge-
neral. . . . . .  .•L oción  C ap ila r A n tisép tica . — 
Véase cíiárta plana.
B ío l-L a a a .—Véase cuarta plana.
Se clan lecciones de solfeo y
De Instrucción
La subsecretaría del ministerio del ra­
mo, vista la instancia elevada por Dj; Víc­
tor Jiménez de Vicente, ‘ maestro de Tof- 
quemada, solicitando reconocimiento de 
derechos y teniendo en cuenta que por 
real orden de 30 de Diciembre de 1^4  
fué desestimada igual preteiiáión y que 
contra aquella no se interpuso en su día 
recurso contencioso, ha acorda.do decla­
rar que debe estarse álo  resuelto'en aque­
lla disposición.
—Ua sido informada favorablemente por 
este Instituto la documentación dél Centro 
de Enseñanza Mútua de Ronda La AmiS' 
tod'y de la Escuela privada diurna para 
niños menores de diez años establecida en 
la referida Sociedad.
p iano . ■
En esta Administración informaran.;
A  lo s  fo ra s te ro s . — Se recomien­
da visiten la tienda de Vinos de calle 
Strachan esquiha á la de Lanos, donde 
encontrarán, vinos para mesa completa­
mente puros y de, las mejores marCas de 
lerez y Sanlucar, Licores, coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación 
esmerada.
Décimo mandamiento: No codiciar los 
bienes ajenos:—De estos ninguno como 
una hermosa dentadura. No quebrántase 
el décimo mandamiento, usando, para no 
envidiar tan visible riqueza, 
que talesi bienes proporcipna LICOR DEL 
POLO. Farmacias de Canales.
H ijo s do Jo sé  M.* P ro lo n g o .—En 
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se'vende un sal­
chichón estilo Génova que sin duda es el 
mejor conocido hasta, el día. _
Su precio, pías, 5 y li2 el kilo. ;
Girra ei estomago é intestinos 
Eligir'^Estomacal de Saiz de Carlos.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado 
hov en esta Tesorería de , Hacienda, pese 
tas 48.163,98.
El Inspector general, de Montes interesa 
del Sr. Delegado sea devuelto a don José 
Aranda Postigo el depósito delO 'pesetas 
que constitnyó don- José Bueno Gil, por 
el 10 por 100 de la subasta del aprovecha­
miento de pastos dél mónte denom.inado 
«Sierra Blanca y Bermeja», de .los propios 
de Igualeja.
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Véndé'h con todos lóS derechos paga­
dos, Gloria de 97- á 31 pesetas. Desriatu- 
ralizado á 15 ptas. la arroba de 46, 2i3 í, 
litros. ' ■
Los vinos de su esmerada elaboráción. 
Valdepeñas blanco y tinto á ■5,50, Seco de 
1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50; 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, 
Solerai.archisuperiorá25,pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pe-
,Lágrima y Málaga color desde JO  pe­
setas, en adelánte. Pajarete de 50 años 50/ 
peseta?,.




Para carga y pasájé dirigirse á su con 
signatario D. Pedro' Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte .BarHeritoa, 28, Málaga..
_ Hotel ^
La dirección de la cocina, completamente rénovada, está á cargo de 
uno de.los mas TenombradosrGOcineros.franceses. _
Restaurant abierto arpubficó. Servicio por mesitas.
ÁlmMepzo de la® íS á la 1 y  liS  pesetas 3  5 0  ^ v in o t  
Com ida de las 7  a la® a  y  líS  >
Se‘ atipiiten ab.Oíibs y pensióíi por mes




„ ' ■ . l í A  A B j B J i
séleotott fab^c&dbs eoe. 
(Sttcáóo de Óu&yaquli, Caíaca» y Cey- 
,lan, c®n_yainiUa ó canel .
É. Espécíáiidad m  eaíéa tóstadOB y- 
i ¿nidos dé Fqerto Rico, Moka, iamai- 
Jeáy otra» píócodencias. r.,
%  Tés anos y aiomátiíos d« CWn*, 
iCfiylan é Iqdia. |
'■ ■'! ©falles, Cesfslai, 
SokIfiM de J. Üerrem Pajáfde
,Ma D É .R á S ' '
Hijos de Pedro Valls,—Málaga
Escritorió; Alameda'Principal, núin. 18 - 
Importadores de maderas del Norte ae 
Európa, de América y del país.- ■ •
Fábrica dé aserrar maderasj calle Doc- 
¡tor Dávila (áutes Cuarteles), 45.
L ñ U M B ñ
Hran camecerla r
CalI^Sán-JusK!, núm. 3- ; |
Se vende carne superior garantizandeí 
peso y calidad, la cual es reconocida ñia* 
riamense po; los señores profesores veífr i-r 
narios nombrados por el Exemo. A juqla- 
miento de Málaga. j  '
Gárne á gus o del consumidor, á losj Si­
guientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
T errera  superior, la id. . . .
Filete, la  id . . . .  . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y
ABIERTO DESDE LAS CINCO' DE LA MASANA 
HASTA LAS DtEZ DE tA  NOCHE
Nota: Todos lós meses se hará una ) i p  
de ua  buen mantón de Manila ó do un -pre  ̂
cioso vestido de seda, qne se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho^ é 
uua papeleta para dicha rifa,toda la person 
que com pre' n esta casa uua libra decarue. 
SU CUES AL: TO ERIJO S, 98 2 .’‘ : 
Carnes garantizadas
d e . l  p.ií5rtol^iSQ 
A l E h a e e i i e s  
DE •
Terminadó el Inventario podrán com­
prar barato‘eri esta casa'. - 
Grandes rebajas en todos los' artículos. 
Sección de cortes, restos y pedazos á 
la mitad de su valor.
Por un tanto alzado,: abonando la mitad de lo convenido al dar principio y el resto 
á la conclusión del trabajo, se pórien ál'dia, con arreglo á las prescripciones del Gó- 
digó mercantil vigente, bien por el sistema de partida doble, simpife ó mixta, aquellos 
libros que por causas'abenas á la voluntad ide los interesado8> se ehCüeníráh Érasados, 
cumpliendo así con él Código de Comerció y poniéndose á’ salvo de la responsabi­
lidad que'püdieran contraer en ufi caso desgraciado.
Este trabajo puede hacers.é, bien en casa.de. los interesados ó del anunciante, según 
convengan; pudiéná'bs.e también ajustar pqr.'horas si conviniese más esta forma. ; 
(En esta redacción info}-ma¡rán)^
5
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Servicio de la tarde
ESPONJáS i
BANGO tílPOTEGARfO,
d ©  R s p a d a  '
Delegado de propaganda' de. Málaga y 
su provincia d o i a  M a i m e l
d e l  M u e l l e  l a d m .  9 7 , ;;quien 
contestará gratuitamente todas- las con­
sultas que se le hagan y facilitará quaníoS 
antecedentes é instrucciones se lepfdail.
, Actualmentehace sus préstamos á 4,25 
OyO interés anual. - '
9 Enero 1907.
' B-© R o m a ..
Entre la Santa Sede y el rey de Portu­
gal se hán entablado pegociaciones acer­
ca de la forma en que se, ha de hacer 
la concesión délas condecoraciones de la- 
Orden de Cristo.
El Papa quiere adoptar el lema i?esMu-. 
rare Omnia in. Christo ŷ persigue el pro-, 
pósito de rescatar y reformar los regla­
mentos de la orden.
También entiende .el Pontífice que .solo 
deben figurar en ella los.personajes.bene-r 
.méritos de la Iglesia con derecho: á trata­
miento de eminencia.
• M a s  d e  R o m a
Una nota oficiosa confirma que los ga- 
'binetes européos preparan ál'guncs acuer­
dos respecto á la cOnferéiicid de la Haya.,
Se trata de señalar la línea de conducta 
que deben seguir lás póíencias en los 
acuerdos. .
Hay ya convenidas cuarenta y cuatro; 
naciones, en su máyoria pequeñas, las quq 
pueden con su voto cfecidir ¿úestloriés dé; 
extrema trascendencia, si no se' reformá él 
reglamento. . i
Este asunto lo están discutiendo lás
- . -EN EO S ,, ■; ^
Grandes almaeene® dé drogas par'k industrias
A N T O N I O  C H A C Ó N
Ventas ál por mayor y detáil Calle dé Císheros, número 55, Málaga.
Para entierros
El Director general de Carabineros co­
munica al Sr. Delegado lá yáriación de 
destinos á los jefes y oficiáíes siguientes:
De la Comandancia de Algecíras'̂  ̂a la 
de Estepona, el comandante don Carlos 
Carras Fajardo.
De la comandancia de Estepona a,, la de 
Santander, el primer teniente don Ferháp- 
do Hernández Sánchez.
De la comandancia de Estepona al Co­
legio, el comandante don Juan Maldonado 
Fernández,
Por la Administración de Hacienda, han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio 
industrial de los pueblos de Anteqüera, 
Yunquera, Alpandeii^ Benamán, Coma-r 
res, Cútar, Fuente Piedra, Genalguacil, 





Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca extra superior 
kgmos.
Paces y medios 1,* superior, id. 0,38 id. 
Fábrica: calle Ghurruca núm. 6.
■ D e e p s c h o ;  M .n ro  d e  P u e r t a  i '^ u e v a ,  5 .
S u b a s ta .-E l 19 del corriente se ven­
derán en pública subasta varias fincas 
rústicas y urbanas del término del Burgo, 
adjudicadas al Ayuntamiento por débitos 
dq’̂ atribuciones indirectas. 
JÉ Ó tención.—En la finca conocida por 
ÍdiAlcabeleta,dt\ término de Casares ha si­
do preso Cristóbal Blanco Tineo, por sa­
crificar trés cerdos que había adquirido á 
sabiendas de que eran robados,
Maclereros.-r^La guardia civil de 
Campillos sorprendió ayer en el Arroyo 
déla Carréra áEmilio López Ortiz y Fran­
cisco Oliva Fernández que conducían dos 
trozos de madera de pinos, labrados por 
las. cuatro caras,, que poco antes habían 
sustraído dél monte de propios de aque­
lla villa. .
Los madereros quedaron detenidos.
A rm aá .—Al vecino de Vélez-Málaga 
Enrique López Torres le fué intervenida 
ayer una faca,y al de Almargen Francisco 
Rueda Cano una navajá,por carecer ambos 
de la correspondiente licencia.
UM S U IC IB IO
En la villa de Arenas puso ayer fin á sus 
días, disparándose un tiro en la cabeza,el 
joven de 18 anos Antonio Martín Fernán­
dez. ,
Este llevó á cabo su (fatal resolución en 
la fragua donde trabajaba, propiedad de 
un tío suyo. -
Resgistradas por las autoridades las
SANATORIO QUIRURÜIGO
DE
Nuestra Sra. déla Yietoria
San Patricio, 11. Málaga 
I>® . J .  H IF E B T A S  liO Z A M O
Operaciones de todas clases. Consulta eco­
nómica de 3 á 5 de la tarde. Habitaciones in­
dependientes para los operados, con esmera­
da asistencia. _______ '
A v iso
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de la casa.
Kilo á 24 reales.
Libras á 20 reales.
Establecimiento de Ultramarinos de Mi­
guel del Pino.
Especerías números 34 al 33
i
S O C IB T ®
& k. PAVIN DE LAFÁBSE
tpñA el ̂Gemeníoa. especiales]
Sé de trabajos!,' iC
Las fábricas-más im |3!^SleÉ dél 
mundo por su producción y bondad
de BUS productos. Produccij 
más de 15(X) toneladas.’̂ ! 
flepreseutación y depós;
de j|. K e r l^  
oastelar, &
•!*«?
d e  a l '^ ia i ie a ?
Monopolizado esté servicio por empresas 
cuesta cinco pescas ppr coche.
' Los que constituyen las paiadas, estableci­
das én la plaza de Uncibay y Plazá dél Teá- 
tro, están á lá disposición del público á los 
precios siguiente^: ,
Al cemehteúíÓ dé San Mi- .
guei. . I . . . . » . F^as. 3,75
Al cementerio dé San Ra­
fael. : . . . . . . »  4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS ' 
Avisos; Plaza del Teatro 45 . 
(eerveeeriq)
Idem que se provéa por oposición libre 
la cátedra de inglés de la Escuela superior 
¡de. Comercio de Tanasa,
Nombrando vocal del Instituto superior 
de Agricultura,, industria ly comercio, en 
representacióo de la Sociedad Económi­
ca dé Amigos del País, á don -Antonio 
:Conrado. , ■
Anunciando concurso para proveer la 
secretaría del . Ay untamiento de Coruña. - 
Idem haber aparecido la epidemia de 
glosopeda en los departameníos franceses 
;de ^erpignan y Gers.
Relación de los .nombramientos pro- 
ipuestos por el ministerio de la Guerra.
Subasta para la s!,obras de defensa de 
{Berja contra las inundaciones de la Rain-, 
¡bla^de Julbina.
Declarando que á la concesión que se 
lotprgue al ferrocarril de Santiago á ,Mon- 
iíes, Tierra debe ir aneja la exención de 
derechos, de aejuanas para todo el material.
Una comisión de . señoras que practica 
gestiones para constpuir la iglesia de la 
. , . IConpepción, visitó..ayer á las reinas doña
cancillerías, siendo -también objeto de-esMyictoria y doña Cristina.
tudio si se ha de permitir ó no la asisten 
cia á las sesiones del delegado de la San- 
:ta Sede, según reclama el Vaticanó.
José Im pellitieri
Médico-Cirujano
Especialista;, en ;enfermedades de la matriz: 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.; 
-C onsulta  de, 12 á2.-T-MOLINA LARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
Los Extremeños:
P R B R O  F E R N A N B E Z  ;
Nueva,, 5,4
Salchichón Vich cular superior á 7 y  7'50 
desetas un kilo ., , ,
Jamones gállego, por piezas á- 4 ,pts. .Mío. 
Id. asfuriartos, por piezas á 4‘26 kilo. ' 
Salchichón malagüeño elaborado en lá casa 
1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptás‘, y  lle­
vando 3 kilo.s á 2‘75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docem. 
Chorizos de Ronda en manteca un kíi.o 4‘50 
pesetas. , . :
Cajas de merienda con surtidos variados' 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO,A DOMICILIO




Son tan eficaces, que, aun en los casos 
más rebeldes consiguen por lo pronto 
gran alivio y evitan al enfermo los'trastor- 
nos á que da lugar una tos pertinaz y vió- 
lénta, permitiéndole descansar durante' la 
noche. Gontihuándo su uso se logra una 
curación radical.
Freeio: 'IJMA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO' 
Puerta del Mar.—Málaga
Cafó y Restaurant
LA L O B A
; José Marqüez Caliiz
Plaza de la Constitución.-MALACjA
Cubierto de dos pesetas hastá las Pin-' 
code la .íarde.--De tres pesetas éh ade­
lante á todas horas.^A diario, Macarro­
nes á la Napolitana.-\/ariación en el plato 
del día.—'Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO ADOMICILIO 
. Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Se alquila uñó en ía callé San TeImjO,14. 
En la misma casa informarán.
provincias
9 Enferó Í906.
El próximo domingo se lleyatá á cabo» 
una manifestación liberaL
B ©  .S a p  3 é p a s t i ^ P .  - 
Las sociedades El, Sitio, Giub; náutico y 
otras, reciben infinidad' de adhesiones al 
mitin liberal anunciado. '
.El marques de Urquijo . se ha separado 
del Club náutico, al que pertenecía comóí 
socio, molesto par haberse adherido, dicho 
organismo á la manifestación en pro.yectcL 
—Las, oficinas de la sociedad: molino-, 
panadqra han sido robadas.
L¿ policía detuvo á un individuo sospe­
choso.
B e  S a n ta m d e i i? :
. Ha fondeado en este puerto la fragataj 
danesa Dannemark.
Apenas.arribados, el capitán y Mos ma­
rineros embarcaron en un bote que;se ,íué¡ 
á pique .por efecto del violento .oleaje.
El,capítánipudp salvarse, pero los dos| 
marineros perecieron ahogados. ■
La goleta, luego de cargar mineral, zar 
pará con rumbo á Dunquerque. ■
. B O : 'B a i p c o i o p a  
El juez que entiende en; la causa de la| 
bomba,; ha citado nuevamente al alcalde,| 
pues el Retenido Perelió insiste en sus pri-í 
meras manifestaciones. ■ <
—Por la tarde se dijo que los amigos efe 
Lerroux' promoverían un escándalo, en m 
sesiónMe.i Ay-dOtamlcuto, » • T.
En sú vista, el alcalde adoptó cieríaW 
mediíjas que resultaron inútiles, puesñ|tt 
ocurrió pingún. incidente.
A la salida de lo,s concejales afiliados á 
la sblídaridad, un grupo .de lerrouxistas 
-que se había estacionado .;en ,1a plaza de 
San Jaime,r.Gornensó á silbar.
Uno -de los concejales . se metió en un 
coche huyendo de la pita y los demás 
'.eontinuárou ;su caminoj dirigiéndose hacia 




El diario oficial publica las-siguientes; 
disposiciones: ;
Admitiendo la dimisión, que presenta, 
don Manuel González Castejon, del cargO; 
de embajador de España en Austria.
Nombrando'para sustituirle á don Julio, 
Arellano Róspide. i
Nombrandopara ocupar el cargo que! 
éste desempeña, á don Juan ' Bustainánte; 
Carapuzanq.' ; , i
Déstinañdó.'á la .canongía de la catedral! 
■de Jaén álpresbitero'ddñ iCayetano Ter-¡ 
ñero -Mora. ' ;
Idem id. id. de Jeréz, al presbítero don' 
José Gutiérrez Yusti. , ■
Trasladando á la Audiencia territorial! 
de Burgos á, don Eugenio Estéyez.
Disponiendo que se'reconozca a don 
José Sabadell, como péticionarío del tran­
vía eléctrico emíre,Barcelona y la carrete­
ra de Cárnella á'rórjas,.! ! ■
Ambas ofrecieron su ayuda, feliciíaudó 
á las, comisionadas por los, -trabajos qne 
yiénen realizaiido con el mayor acierto, 
C.ómbiiiaeióii. ;diploi3iátif5a 
.Se indicá, á Pina para la legación de Es­
paña en Washington, y. á Cologan para la 
!de Méxiqo., , , ■ ' .
HespisLesta® ,
El señor Navarrorreverter ha recibido 
las siguientes contestaciones á las pregum 
tas que hizo.
Según el boletín oficial del imperio ale­
mán debe seguir aplicándoseá los produc­
tos españoles,., hasta, el 30 de Agosto del 
ano corriente, iguales, derechos que se .les 
aj;?licó.hasta final dél año pasado.- 
Las naranjas devengan tres marcos y 
á veinte-y ejnco, pfenig cada: cien kílps. 
Weylei»
' Eli los círculos 'militares* se dice que 
Weyler tiene el propósito de que los sar­
gentos de la escala de reservá asciendan 
á oficiales mediante examen de ingréso y 
oposición en la acaderriia éspeciál. ' 
También se afirma que proyectá-supri­
mir ciertos: SérVlcios atribuidos á los oñ- 
cía!es de cuartel. ■
' «ElGlobo» ,
.Anuncia El Globo que el almirante Mat- 
ta ha regresado á Tánger y expresa su 
opinión de que ño tendrá queTolveir á Cá­
diz para conferenciar con el Gobierno.
"También cree que los fráncéses no rein­
cidirán en la pretensión de cambiar la ac­
titud expectante por otra más en armonía 
con sus deseos y aspiraciones,' pero no 
autorizada por el protocolo de Álgeciras.
«El Impaí?eiai»
Respecto al Congreso áfricahista que se 
inaugura hoy, úicé El Impárcial que si las 
conclusiones del mismo despiertan áipaíS 
de su atonía y logran entre gobernantes 
y gobernados él señalamiento de orien­
taciones para la expansión española, ha­
brá realizado una obra’mériíoria y  digna 
de todo’encomio.
«El Eifee2»al»
; Tratando de las diversas versiones que 
niegan, :ó afirman el supuesto incidente 
entre Máíía y Touchárd, dice que la cor­
dialidad de relaciones entre ambos almi-̂  
fañtes no le ofréce la menor duda, pero 
lampQco la posibilidad' de cualquier fatal 
desavenencia.
Añade, que la dilatada y ociosa per- 
manencnciá de las dos flotillás en Tánger 
trae, aparejado un riesgo bien fácil de so­
brevenir, si es que no hay ya que lamxen- 
tarlo.
. « A B O »
Refiriéndose al Consejo que se ha de 
celebrar esta tarde, ’éstima el periódico 
ilustrado no ser de oportunidad hoy  ̂ qtie 
hablen de política los miñistros, eSíandó 
toda ella, .como está, supeditada á la'con­
ferencia que debe tener el jefe del Gobier­
no con los primates del partido. '
■ «EIR&ís » . " '
El órgano de los tépúbiieanos sigue 
creyendo que la aventura africana se hizo 
para, nosotros. , ■ ■
A su juicio debemos limitar nuestra ac­
ción á librar de las consecuencias de: la 
anarquía en aquel país ̂ á nuestras' plazas 
del litoral. .
También e.stima que las pesetas destina­
das á foméntar la' burocracia en nuestras 
posesiones de Africa y del golfo dé Gui­
nea, deberían empleárse éñ evitar-qUe sé 
desarrolle la emigración para conseguir 
que los miles de brazos que acíuahneníe 
se ausentan se dedicaran á lá colonización 
de las ésíepas castellanas y andaluzas, 
aun no penetradas pacificamente.
Dice un diario réaccionario que para los 
prphombres liberales, las asociaciones 
lá situación legal de las órdenes religio,-*^ 
sas no son más que un pretexto pará'tra- 
tar del pleito de'la jefatura, estimando que 
la ley de asociaciones es intangible por 
significar la derrota de Moret y eh encum­
bramiento de. Canalejas.
Servicio de la noche,




The Times inserta un telegrama de Tán- 
,ger ;en el que se dice, cqn referencia á un 
compañerq de Rais.uli, que .los partidarios 
de ésíe!en,Zinat eran cincuénta- y cinco, | 
de lós cuplés tres! resultaron muertos por. 
Ja,expiqajón dq una bomba. !
* Después del combate,Muley Áfinad or- ! 
dehó lá-retifíada', ' ' ^
' El jueves anterior dispuso la salida dej 
alguna'g-ente para capturar europeos.'
Be; San Petei?®Im5*go
El procurador general de los tribunalet-v 
militares ha muerto por consecuencia de % 
un balazo.en la cabeza. ''m¡
Consumadó el cririíen huyeron los agre-; 
;sorés. . :
' Eñtre, éstos y la policía, que acudió a l; 
ruido de ios disparos, ocurrió una colisión ' 
de la que dos de Ios- asesinos íesultaron 
heridos.
Mas:d© Eondyes , .
En un telegrdraa que The Times ha rer’; 
cibido. de Tánger, se'dice que con Raisuli 
van sesenta hombres. ' '
Sus gentes capturaron el jueves siete 
españoles y al presentárselos á Muley 
Ahmed, éste, furioso, los puso en libertad 
declarando que nó eran esos extranjeros 
ios que él apetecía teper en su poder.
B e  V iena
Se dice que el nombramiento de Arella­
no para embajador de España en Viena ha 
sido bien aceptado por el Gobierno aus­
tríaco.
■ B e JPapís
Le lemps insérta un despacho de Tán­
ger en el que comunica qué cuatrocientos 
moros, llevando un cañón, marciiaron 
contra Arcíla.
Ai^aberlo los raisulistas, abandonaron 
la ciudad.'
Varias partidas de salteadores operan 
.por cuenta del Raisüli en ei camino de 
Laraéhe.
El Quebbas teme un ataque de la cábiia' 
de Madraz para favorecer la huida de 
Raisúií.
^ Iv o u n  caso imprevisto, las fuerzas 
navales .franco-españolas serán llamadas 
á fin de mes.
B e Hostia
Uii despacho oficial de Téheran anunciaj 
el falíeciiníento del shah de Persia.
Dé Madrid
9 Enero 1907.
«B iai’io  'O 'n ives’sal»
Tratando de nuestro litigio con la San- C  
ta.Sede, exprésase Diario. Universal en \ \ 
los siguientes íérrhinos: Por lo mismo que |  
aguas pasadas no púedenre montar su ' 
curso, convendría que Roma volviera á 
investirse con aquél sabio y prudente| 
mantO' que fué la mejor gala del anterior^ 
pontificado.
La intemperancia, como es loca, utiliza 
todos los motivos, por fútiles que sean, 
para encender las pasiones y avivar los * 
rencores, sin advertir que solo logra-; 
mermar los prestiglós de Roma.
«El s i g l o  -Fiatiis»©»
Según R/ ^iglo TüMro,, Canalejas, ena 
vista de que no pudo engañar á los catóirsa 
eos de Alcoy, cuando iba con- el cirio eiij 
lá, hiano acompánando las procesiones de,̂  
San Jorge, se ‘ha cónvértido en enfrat te-i 
rrible de la política sectaria, aunque en 5





ridad de verdad, no es más ¡que unju- 
lete de quienes explotan su ambician.
<£1 C o p r e o  E s p a ñ o l »
Hace notar éste periódieo que los tradi- 
pnistas son una cosa y los neos otra. 
)rqueen esto,'tomo en el. ^uaráiente;^ 
ly clases, fueftas y pureza.
« l i e p a l d o  d e  .
Dice este diario:,. Seattios ptlidenles; 
éñ ésta qiie Franela, y E§{5Sñá §é iltippn- 
in al sulláíi f  le obliguen á níaníener su. 
ioér, pero de ahí no podemos pasar. 
Recordando la conferencia de Aigeciras 
ce que nuestra misión es afirmar la so- 
¡rania de Abd-el-Azis, pero no proyoear 
lensatas aventuras, 
í  ■ H e e a n d a c í é n  
¡gn Dlcienibre, áuíp.€htó la,, recáüdación, 
íéepto adliáiias, en/i0.256,ÓM 'pesetas.
H u e v o  p r o y e c t o  '
Los mauristas insisten en que no desean 
poder, y juzgan preciso, antes de ocu- 
) irlo, qué los llbételés t-ésueivah el con- 
. pto dé las asociacione.s. 
i Alguien asegura que se redactará un 
, levo proyecto'  ̂ de asociaciones, como 
l'énda dé armonía entre los prohombres 
íerales.
1 Pe.siíMé® del GoñseJ ó
A las ocTio'terminó el Consejo de mi- 
Stros. '
' ¡Antes que finalizara salió Pérez 
[ro para despedir á los príncipes 
: era, que marcharon á Munich.
I Nos manifestó que no se había 
é'políti'c'a. : .■' ■ ‘ "
;■ O o n g p e í s o  - a f p i c a i í i s t j a  
 ̂Alas once y treinta minutos inauguróse 
el Ateneo el Congreso africanism^pré- 
I liendo Saavedra.
I Pronunció ‘éste, un bello dipcurso, aíin 
I indo las florecientes relaciones entre'fes- 
I ña y Marruecos y pidiendo apoyo á los 
f jmentos oficiales-pará:la.p.eneí£ációiico 
Urcial.
I Se leyeron las adhesipnes de sesenta y 
i )s entidades iné^rí’tiles,! diéz cenadores 
treinta diputados.
I Acordóse crear una seccíóp relativa 
is posesiones de Gúinéa,
, Fueron nombradPS. lO.S presidentes:, de 
secciones, distribuyéndose' entre és 
ñs los trabajos que debén, discutirse en 
\  reunión siibsigiiiente.
’ La concurrencia era numerdsa.
Lamentan los delegados africanistas 
ue se trate dé hacer al' ..Congreso el 
p, tratándose de una cuestión tan impor- 
(nte.
A l  F a r d o
A últimos de mes irán ,lps;. reyes á- ,El 
ardo, donde permañécetán dbs meses, 
’gfésando á la corte' hacia primerea d© 
î bril.
’ La razón de éste viaje obedece al cui
* ado que exige el estado dé la reina Yic 
jria.
N o t a  o ñ c i o s a
[' La nota oficiosa del Cónsé|p contiene 
'S largo preámbulo de i^óihánpiies di
* rendo que ante lá carencia de medios 
' iíe hagan eficaz la misión defensiva del
‘tado contra ios perturbádpfes del dere 
p, nódebe escusarse lá gran fésponsa- 
■' dad de los podéfPá, en -el momento 
.e la falta se evidencia.
La repetición de actos vioicntos exjgpn 
del Gobierno'la révisión Üe los códigos 
' lenales para introducir en eljos los partí 
wlafSS impreyisto.s y.concordar las penas 
■ la gravedad de los delitos 
! Hechos de tal naturaleza, recientemente 
íurridos, pusieron-de manifiesto las de 
Spencias de nuestras leyes.
últimas reformas comprendieron la 
isponsabilidad, pero no.determinaron los 
edios y'recurs.os. , ..
Impónese, cómo débér üléíudible de 
iobiérno, corregir él código vigente, sin 
pelar á leyes especiales; que podrían es- 
i'íharse como .signos de terror, 
m .Desempeñando 'Cl actual ministro de la 
isfebernación la. cartera dé Gracia y Justt- 
3ife, consideró Indispensable ciertas modi- 
ÍÉaciones., y en su vista estudió un pro- 
seto en el que se' comprendían prudentés 
necesaria^ reformas para la defensa del 
pistado, de la prppiedad y de Iq familia. " 
i| Encargado ahora aquél ministro d'é asei 
mar el orden público, háse convencido 
fe que se Inipóné la revisión del código. , 
f Por todo 16 expuesto acude ai Consejo 
¡f someteá Barroso el proyecto que fe- 
lactó, por si lo acepta ó puede;seryide de 
e->ase para otro cuálquiérái ' ¡ ;
De todos -modos, estima u/'geníísimó 
aljirevenir y evitar los hechos preparatorios 
ÍJíe deíérminádos delitos, mediante,la - más. 
iiitscrupuiosa vigilancia.
El Consejo aceptó las indicaciones y  
jcordó que Barroso prepare y presenté á 
£;|s Cortes el oportuno proyecto de ley. 
ilf Después se estudió'|a reforma del pro- 
jfecto de :ferrocarrilés securidarios, á fin 
tile resolver con premura la angusííosá si- 
ifíjlación. de Bejar.
jf Aprobóse la éubverición para ebiistmir, 
oijgcuelas. . /
Se acordó el ascenso á general de un 
íoronel.
Concediéronse -varios indultos regla- 
li|entarios.
is| Y por .último sé despacharon diversos 
xpedientés.
B .e
ifr El ministro del ramo cóleqciona datos 
oiiara hacer ia liquidación del presupuesto 
optterior, calculando que el sobrante será 
le ochenta millones.
Se ha ordenado pagar todos los cti^di- 
ios de dicho presupuesto. ‘
___B o l s a  á e  M a d ü p i á
« r  iDía 8|Díá
i  por 100 iníeÑor cop,tarjo...1 81,5bl .8.1 ,'45 
por 100 amcrüzable...,.....|l00,80|í0b/70
édulas 5 por 100..... ...../..jl01,00Íl0.Í. ÍO
éduías 4 por 100...............¡000,OOf
escondido y que en su huida se llevó con­
sigo 14 muías cargadas de dinero.
B is c o s  felb ricid as
a l  s a ló l  d e  C lon zd lez
Los médicos lo -recetan y el público lo 
pofciaília dOhip medicamento, más eficaz
po,deroso, cóiitrá las CALENTURAS y- 
da clase, de fiebres infecciosas’. NírtgüWa-
preparación es de efecto más rápido y se­
guro. . y . ■: . ,
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito 
Central, Farmacia dé la cálle dé Torrijos, 
núm. 2, esquina á PuertaNueva—Málaga,
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez i
Servicio á la lisia y cubiertos desde pe­
setas U50 en. adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración;
Los selectos vinos Morile? del cose- 
Gheró Alejandro Mdreiio;, dé Lucena, se 
expenden en La Alegría.—18, Casas Qué- 
madas, 18.
La- rifa de los mantones 
es un juego conocido, 
por eso la Sevillana 
vende sin hacer ruido.
Caniicería Moderna
J o s é  C a S o  m. WAN 4-S
¡cías locales
' C a i i i l j i o s  d é  M á l á g ' á "
Día 9 de Enero
de 7.40 á 7.80 
de 27.10 á 27.19 
de 1.320 á 1.322
de 7.70 á 7.95 
de 27.16 á 27.21 
de 1.322 á 1.324 
cónsul de Fran-
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista. .
DÍA 8
París á la vista . , .
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista .
C o rte s ía .—El nuevo 
d a  visitó ayer al alcalde, cambiándose 
los corteses ofrecimientos de rigor.
E n  la  D ip u ta c ió n .—En la Diputación 
provincial estuvo ayer una comisión de la 
Junta de festejos, conferenciando con el 
señor Romero Aguado acerca de la sub­
vención que tienen interesada.
B oda en  ci^rnéSi—Ha sido pedida la. 
lílánO de ía señorita Concepción Romero 
Osorio', para don Francisco Merelo Mu­
ñoz.
M ás b a ile s .—El dueño del café de 
España ha solicitado permiso para cele­
brar bailes de máscaras en dicho local.
Lá petición ha sido satisfecha,
;T0m p o re ro s .—Nuevámente han em­
pezado á prestar servicio los temporeros 
dé la Diputación provincial por haber con­
signación para dios en los nuevos pre­
supuestos.
B illa re s .—Es probable que á fin de 
mes queden listos los nuevos salones de 
billar del Círculo Mercantil,
T ra n v ía s .—Ayer se inauguró un ser­
vicio de tranvías desde la Alameda al In­
terior del barrio de la Malagueta, costan­
do diez céntimos d  trayecto.
S u b a s ta .—En el juzgado de-insbuc- 
dón de lá M.érded fiíerón subastadas 
ayer varias fincas por débitos de contri­
buciones.
S o d o rró s .—-La junta provincial de so- 
jeorro entregó ayer á las locales de Alcau- 
cín y Alpandeire, 250 y 600 pesetas res­
pectivamente,
(Durados.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo fué curado anoche 
Manuel Puente García de dos,heridas en 
la mano derecha, que casualmente se oca­
sionó en su domicilio.
D g Á iite4ú 8r a i—̂Se anuncian varios 
mitins de propaganda política á favor del 
señor Bores.
—Mejora el marqués de Zela.
— Ha fallecido repentinamente don Fe 
Upe Morales Sánchez.
Se halla restablecido el'industrial don 
.Blas Gassó CastelL.
Í)G (ji'a .iiada.—Ha llegado de Grana­
da, don Diego Aparicio QtieiTero.
S oc iedad  de G ieucias. — HOy, ; 
las ocho y media de la .noche, tendrá jh  
gar en,el lo.eaLde esta Sociedad uná s©' 
slóii en la que don Ed;ua¡rdo J. Navarro 
,dara una conferencia! ' '
S o lic itu d .—El Ayuntqrtíiento de Ar- 
ehéf ílá solicitado de' la superioridad la 
instalación de un puesto deda guardia ci­
vil en dicha villa»
BañCp de C a r ta g 8iia.-^..Én breve 
quedará áb’iérta ál público en. Málagq la 
sucursal del .Banco de Cartagena.
Parece qúe las oficinas se instalarán en 
un edificio de la cálle Marqués de Larios,






Acciones C.* Tabacos.......  390,00J Cambios
Taris á la vista..,...;............
Londres á lá vista..............
teleguamas d e  ul í í M horá
10 Enero 1907.
[ C © iíigs»eso. a f M e a j s i i s t a
1 La Sociedad Económica y él Fomento 
-Comercial Hispano-Marroquí dq Málaga 
’se han adherido al Congreso Áfricanis! '̂
■ cuya sesión inaugiiral hemos telegrafiado' 
i# p e  Z a i ? a g o j s a . I !
 ̂ Durante la celebración del juicip seg|i- 
i^o contra Benigno Varela por injuriasp 
iSoriano, fpé detenido el director del lé- 
[manario El Descamisado.
!j| P e  M o m a
it| Varios cardenales han dirigido un níln- 
V saje al papa protestando de las d e c l^  
í.,ciones de Combes en orden á las diferin 
idas entre Romq y Francia. - , -v 
P é  E l e i i é ,
Varios sujetos tirotearon él tren coligo 
llegando á clavarse uno de los ,proy$^i
J' les, en la vptanilla de un coche, 
t guardia civil los ■bérsigué.'
S 'é - ' '  .. P e  T á i í i g e i i ?  ■'
'jí; Sigue diciéndose que el¡ Rai.suli se halla
M a lag u eñ o .—Se encuentra en Mála- 
a nuestro paisano el teniente coronel de 
Isíado Mayor, D, Rafael Moreno Casta­
ñeda.
F o m e n to  C om ercial., — Se reunió 
anoche en el local de costumbre, y á la 
hora señalada, a.dbptándpse acuerdps que 
publicaremos op0rtunamen.te.
C ám ara  O ncia i de C om ercio  de 
M á lag a ;—Por disposición del señor pre­
sidente se recuerda á' Iqs señores socios 
qué á las'dos y media de la tardé dé hoy 
jueves,., habrá d^ celebrarse sesión dé 
Asambiea'j'génerál ordinaria dé !a Cániará 
para- en ella dar cuenta la Directiva de su 
gestión y procederse á la elección de trace 
vocales para la misma (doce por renova­
ción anual de su tercera parte y tino por 
yacánté) y á la de las personas que han 
de desernpeñar loa cargós de presidente, 
vicepresideiité, tesorero, contador, biblio­
tecario y sécretario géneral.
G u a rd a  Ju ra d o .—La alcaldía de Mi- 
jas. remitió..^l^pbeniador civil, para que 
lo autoricé, üñ tituló, cié guarda jurado á 
favor de Jacinto Cortés Leiva.
Opmp.p.aitor.—Ayer llegó á Málaga 
él nóíabté'compositor Sr. Estellés, que 
víé;íie á encargarse de la dirección de la 
orquesta del Principal.
F a lle c im ie n to .—En Córdoba ha fa­
llecido;, el antiguo éscriípr D. Emilio Ló­
pez Domínguezf, el cual estuvo recluido 
en !és1ta‘cárcel con rnótivo dé un valiente 
artículo publicado en el extinguido diario 
EldRneÍJlo. ■
ü ;n a ;qu inoena .—La pasará en la eár- 
celEduardpPomíhguez Barroso, que fué 
detéñido ayer tarde por la policía.
J ip te ip s .—Ayer se hospédaron en Ips 
hoteles de esta capital los siguientes via­
jeros;
HótelVictoria: D. Carlos Vargas y don 
Máílífet'Gómez.
Hotel Colón: D. Jorge Dos Santos 01- 
meida, D. José Pando Olivella, D. Jeró­
nimo Herrera, D, Francisco Gabalaá y 
D. Paulino Fernández y señora.
A  M ad rid .—Para continuar sus estu­
dios médicos, ha marchado á Madrid don 
Rafael Pérez Montaut.
D efu n c ió n —Ayer falleció don Miguel 
Velasco Román, del comercio de esta po­
blación.
Esta tarde á las tres se verificará,la con­
ducción.
R e fo rm as so c ia le s .—El Instituto de 
Reformas sociales ha dirigido un oficio al 
gobernador interesándole que tan luego 
queden constituidas las .Juntas locales en 
la provincia, lo comuniquen, remitiendo 
laspapeletas en que; consten los indivi- 
diios que la forman.
Iñ |a e jo ra b le s  n o tic ia s .—- Tenemos 
inmeforales noticias acerca de la nueva 
Academia para secretarios de Ayunta­
miento, establecida en el Colegio de San 
Rafael, bajo la com.petente dirección de 
nuestro particular amigo don Eladio Do- 
minguez Muñoz, del cuerpo de empleados 
dé Hacienda y secretarios de Ayunta­
miento.
p'é la explicación de las diferentes ma­
terias que integran la carrera está encar- 
gadfo un profesorado idóneo.
H em b ra  b ra v a .—María Muñoz Va- 
llejo (a) la Perico, acometió anoche á las 
óenó y media con una faca á Antonio 
Baepa García, en la calle Mármoles,.
lA valiente no pudo ser detenida por 
halarse dado á la fuga.
so m b ra .—Lo será puesto hoy 
Edi^rdo Dominguez Barroso, en el hotel 
de la Goleta, por haberle ocupado la po- 
licía ima faca en Puerta Nueva ^ hallarse 
blasfemando en diclia vía pública.
Ebcár^dalo.—En la casa núm. 13 de la 
calle de Ginetes, donde hay establecida 
una taberna, promovieron á las doce de la 
noche anterior un escándalo algunos jóve­
nes .que'én la misma se encontraban, pro­
moviendo una discusión con el guarda 
particular del distrito Antonio Ortega y 
con,el sereno José Corpas.
Estos formularon la denuncia corres- 
poiidieítte.
C á i ^ r a ’A g ríc o la .—Anoche se reu­
nió este organismo, bajo la presidencia 
del Sr. Lomas.
Aprbbada el acta de la anterior, pose- 
sioii á|QÍise d'ééus cargos los nuevos vo- 
.calea W' lá directiva, cambiando frases 
de afeaos.
. E! presidente di ó cuenta de una conm- 
ñicaciÓilí'tíél cónsul de Francia acqrapa- 
nabdo ®  sobre la cuarta feria de 
París qíÉ ha de celebrarse del 15 al 18 de 
Fébrerb; . . ’
Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
finp é higiénico de todos 
los anisados.  JE Setenta y cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re- obtenidas locompensasatestiguan.
U W C A  S I I A R C A  [ . E G Í T I H I A
, SOJA I)B PABEái ¥  CARROSA TRIUNFAL
( L i l R m a d í )  , p o r  e l  p ú b  i c o  O j é n  P E D R O  M O R A L E S )
D e s t i l a c i ó n *  e s p e é i a l  ' d é  G - i n é b r á  ‘ ‘ i ^ < A í i ^ A M A , ,  q u e  c o m p i t e  e n  c a l i d a d  c o n  l a s  m á s  
t ^ n o m b r a d a s  m a r c a s  d e  H o l a n d a  p o r  s u  f i n u r a  é  i r r e p r o c h a b l e  p u r e z a .  F a b r i c a f i ó n  d e  a n i ­
s a d o s  s e c o s  s u p é r i o r e s ,  c o g n a c ,  r o n ,  l i c o r e s ,  « r i a n z r i  y  e x p o r t a c i ó n  d e  v i n o s  f i n o s  y  g e m ú n o s  
d e  M á l a g a . — M t J ' O  « l e  F e d F O  M o . F a l e s
SAN RAFAEL
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
In c o rp o ra d o  a l  In s t i tu to  y  E sc u e la  S u p e r io r  de C om ercio
Academia preparatoria para Secretarios de Ayuntamiento
Bajo la dirección deD . Eladio Dominguez y Muñoz, del Cuerpo de Empleados de Hacienda y Secretario de Ayuntamiento,' 
se abréíén este Colegio, desde el día 15 del presente mes, una Academia preparatoria para las asignaturas que combrendenlos 
exáraénés que se han de verificar,.-en la segunda decena de Marzo próximo.
Los temas-serán explicados por Profésores del ramo respectivo y las .contestaciones al programa, p r o p i e d a d  ex*» 
d e  e s t a  A c a d e m i a ,  desarrollan las materias de modo fácil y rápido, indispensable para un seguro resulta­
do erí̂ el apremiante tiempo, de que se disppqc, realizando euanta.s operaciones de práctica eii materia de Contabilidad y expedien-' 
tes séán necesarios. ■ ' -
i»: M o iu o r a i? i© s  3 0  p e s e t a ©  m e ñ s i i a l e s  ■





(inión de ( 
de los fen 
fuerte sun
ocupado actualmente por un hotel 
ltombrami©nto.-=^El profesor auxi­
liar de esta,Escuela .Superior de Comercio, 
don, Antonio López Sánchez, ha sido 
nombrado secrétarió particular de!' nuevo 
Díréctor de Administración local,don Joa­
quín Tenorio,
El Sr. López Sánchez lia marchado á
idoMadrid.des.de Muida, donde había 
á pasar las vacaciones de Pascuas.
C om ida fet;i'íiia.--=-C.onio áüünciamos 
en Ítuésíro número anterior, anoche á las 
ocho se verificó en- el Circuló Mercantil la 
comida organizada por los médicos de la 
beneficencia municipal.
Tenía por objeto .este acto , celebrar el 
aumento de haberds ele los, éenóreé. que 
cpmponeii.él cuerpo litulár de Beneficen-
La comida hizo honor, por lo bién con­
dimentada y servida, ál abasto'd,el,expre 
■sado Círculo. ^
Al acto asistió, médlaníe especial invi­
tación, el alcalde, Sr. Delgado López, y 
los conceraíes que componen la comisión 
de que depende directarriente el citado 
cuerpo. ^
No hubo brindis, dado el carácter de la 
comida, reinando la más franca cordiali­
dad y haciéndose presente el deseo de 
mejoras que redunden en beneficio .de la 
clase de. médicos titulares.
C lub g im n á tic o  m a la g u e ñ o .—Esta 
sociedad,en Junta que celebró el día 6 del 
corriente,acordó verificar su quinta excur 
sión el próximo domingo, 13 dél actual, al 
sitio denominado Torre de la Reina (ca­
mino de Casabermeja.)
La hora de salida será ' la de las. 8 de la 
mañana y el regreso al atardecer.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capí 
tal los señores siguientes;
Don Antonio Baena, D. Celedonio Oli- 
vérós, D,Fernándo MaldoriadÓ, D! Ro- 
ĝ elio García, D. Ernesto Sala, D. José 
Gallardo, D, José Olmedo, D. Pedro Li 
sen, D. Juan Sánchez, D. Enrique SartU! 
X). Juan Ferflández y D. 'Federico 
reno. • ^ •' '
Se acor||6  publicarlo en el Boletín de la 
Cámara. ''!•
Tambiédse decidió poner en conoci­
miento de Igobernador civil la ..constitu- 
ción de la ^ueva directiva, y, después de 
otros asutifos de menor interés se levantó 
l^aPesión, /
í ;—Anoche se nos dijo qué un 
le la estación de la Peña, pró- 
rchidona, habíase fugado en 
;rb empleado de. la; compañía 
icarriles Andaluces, con, una 
Lipn, metálico y bastantes docu­
mentos d#c|édito.
Se han dado las oportunas órdenes 
para lá captura de aquéllos,í cuyo parade­
ro se ignor%
■ Rumorjiíis^Circuló ayer el rumor dé' 
que el autoc'del atentado á la guardia ci- 
■vil en Frigilfena había sido capturado y 
que al verilearse la: detención dió muerte 
el Antonio Sánchez Sánchez á á un cabo 
é hirió á un,gpardia del mismo instituto.
Procúranos indagar la veracidad del 
rumor y av^guam os que este es íplso y 
falto de funiámento por consiguiente, sal- 
yo que el fecho sea desconocido en el 
cuartel de lá guardia civil, lo que no es 
fácil suporf r, como comprenderán nues­
tros lector^.
Dícese m e el Sánchez se ha internado 
en los alrejfedores de la carretera de Gra­
nada.
El C( ncierto de anoche
A las o! hb y medía se celebró anoche 
lo Mercatil, el concierto' anun- 
á notable prófesora de guitarra







señorita ! iirificación Cots, discípula dél
maestro Sr. Tárrega.
El hern )so patio principal del Círculo,
ótalmente ocupado por selecta 
á concurrencia qüe al aparecer 
Cots, hízola objeto de una ca- 
ción
Dió prmeipio el acto con Alborada Ga 
llega, Intermezzo de Cavalleria Rusticana
y Panaderos de parte esta primera, 
qué á suiíérmihación jjropórcionó muchos 
aplausos á la concertista que demostró el 
perfecto dominio que ejerce sobre la guL 
tarra y el .completo conocimiento de su 
difícil mec^ismo.
Oimos después una serenata española y 
algunas guajiras de conciertos primorosa 
mentets.ehtidas y ejecutadas. . . . .
El tercer número de la segunda parte 
del programa, componíala el ária de tenor 
y plegaria de la óperaTosen, en cuya eje 
eución obtuvo el mayor grado de perfec­
cionamiento la señorita Gots, demostran 
do con ladnmejorable, interpretación qúe 
dió'á este número, el admirable y cOn- 
¿ienzudo estudio que de él ha hecho y ía 
éxqiíisita delicadeza y fidelidad conque 
supo.traducir'él hermóso trozo de la ópe­
ra de; Rüecini.
Uña polka de OliverMetras, Fantasía 
sobre motivos de la jota aragonesa, y el 
de; bajo de- Bohemia-, cpmponían ía 







honlbre para G órivencerse de lo que,sé trataba.'
•El individuo acostado en el polvo!tenía' el aspecto de 
de esos buhoneros que recorren las comarcas vendiendo 
jetos de quincalla, telas y Ótros pequénos menéster'es.
Un cajoneillo de madera, ligero, conteniendo"'sus mercan­
cías, estaba á su lado hécho pedazos.
Vestía chaqueta y chaleco de'paño .burdo de un color azul 
pálido, calzón de tela grosera y medÍá's; Ge plinto blancas.
Su sombrero de largó pelo y' su 'ba'ltóii de nudoso espino 
estaban á algunos pasós de él.
• El joven de la carmañola le sacudió dulcemente primero, y 
luego con alguna más violencia, pérb siémpre sin conseguir 
despertarle. ■
Entonces trató de volverle para'descubrir éu rostro. ’
La fisonomía del buhonero, rodeada de cabellos negros 
cortados en redondó sobre la frente', tenía una belleza varonil 
y denunciaba un hombre de treinta años y de vigor ■ poco co­
mún.
En aquel momento tenía una expresión salvaje y amenaza­
dora, pero' tal vez aquella expresión era efécío de una ancha 
herida que le cruzaba la frente y de que había brotado 




El viajero le creyó muerto. Sin embargo, llevado de mi sén- 
timieiito de hiimanidad, quiso asegurarse de si no quedaba un 
soplo de vida, por débil que fuera, en aquel cuerpo iiíanimádo 
y sirviéndose de uno de s u s ’pañnelos para atajar la sangre,’ 
acabó por atárselo á la trente en forma de venda. Después 
comenzó á friccionad todos sus miembros.
Un poco de agua; fresca hubiera sido sin duda más eficaz 
que todos aquellos socorros; pero no se encontraba al alcance 
dé la mano, y á pesar de tantos cuidados el desgraciado con­
tinuaba sin dar señar alguna de vida...
Por ím ’al jo ven de. la carmañola no le quedó duda alguna 
con respecto á lá muerte de aquél pobre diablo,, é i'ncorporán-
R 1 Puente
A l a m e d a  4 8  ( e s q u i n a )
Almacén de vinos y aguardientes
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Desde ocho arrobas precios convencionaíes
Agiíárdiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anis. » 30 1 » . . . . . .
» doble » 25 1 »

















Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas.
anteriores reveló la labor artística de tan 
estudiosa alunína.
En el ária de Bohemia nos hizo sentir 
las bellezas sugestivas de este número y 
las armoniosas tonalidades de su compo­
sición.
Fué en justicia muy aplaudida la seño­
rita Cots, recibiendo innumerables felici­
taciones y enhorabuena, á las que unimos 
desde estas columnas las nuestras más 
sinceras y entusiastas.
El concurso quedó muy satisfecho del 
resultado del concierto, augurando á la 
aventajada discípula dei maestro Tárrega, 




Lista de lâ  compañía de ópera italiana 
■que debutará; el martes 15 de Enero de 
1907, eon laf célebre ópera del maestro 
Verdi, Aidalr
Maestro cóncertador^ y difecíor de la 
orquesta, Ginó Pimcetti; maestro de co­
ros, Joaqúír(,Alminana; director de esce­
na, Pablo Lprenzana.
Sopranos!? María Giiidice, Laura Silva, 
Juanita -Parés, Stella Parodi, Isabel Mar- 
quet. Mezzo sopranos: Casilda Achilli 
(jiulibert, Amparo Romaguera.
Tenores:'Emanuele Suagnes, Domenico 
Delli Franci, Constantino Palmíeri. Barí­
tonos: Ramón Blanchart,/ Luígí Van Lu- 
zac, Ricardo Achilli, José Fernández. Ba­
jos: Emilio Sesona, Narciso Serra, Ramón 
Escuté. Otros tenores: José Ors, Antonio 
;Fabbri. Apuntador: José Bugatí.
Cuerpo de baile. Treinta coristas de 
ambos sexos. Cincuenta profesores de 
orquesta. Archivo: Sres. Vidal Llimona y 
Boceta, Sastrería: Peris Hermanos. Seere- 
tario y administrador de la Empresa, Gen-
naro Boffolo. Empresarios: Antonio Cois 
y Compañía.
Repertorio: AJda, Africana, Lohengrin, 
Hugonotes, Gioconda, Carmen, Rigoletto, 
Traviata, Bailo in maschera, Barbiere, 
Puritanos, Favorita y los estrenos Mejis- 
tofele y Don Pasquale.
Precios de abono por veinte funciones: 
Palcos principales y plateas proscenio, 
sin entrada, 35 pesetas; palcos segundos 
proscenio, sin entrada, 20; palcos y pla­
teas principales, sin entrada, 25; butaca 
con entrada, 4; lotes de veinte entradas 
para palcos y plateas numerados, 30. (El 
impuesto del timbre á cargo del público.)
Observaciones; Queda abierto el abono 
en la Contaduría del teatro hasta la pri­
mera función. La Empresa se reserva el 
derecho, para el público no abonado, de 
aumentar los precios de las localidades y 
entradas. Quedan anulados los pases de . 
favor.
Según nuestras noticias la comjpañía; 
llegará el día 11 en el vapor Aragón.
También nos aseguran, y en la lista se- 
consigna, que la empresa se halla en neT 
gociaciones con la eminente tipié María 
Barrientos, esperando que logrará ultimat 
el contrato á la mayor brevedad.
Teati?o Ppineipal
En este teatro reanudáronse'anoche las 
funciones, cumpliéndose él programa 
anunciado, que proporcionó muchos y 
justos aplausos á los intérpretes de las 
obras representadas.
Esta noche estreno de Mala sombra.
Teatro Iwara ■
Con-éxito representáronse anoche, las 
secciones anunciadas, que fueron aplaudi­
das, así como las películas cinematográ­
ficas exhibidas.
DANIEL LADRANGE
dose quedó reflexionando el partido que debía tomar en 
mejante caso.
A sus pies se veía una vieja cartera de cuero, caída sin 
da de los bolsillos del buhonero, y deseando tener algún 
talle acerca de la víctima d.el trágico aconíencimiento, cogió la 
cartera y la abrió.
Entre diversos papeles insignificantes, descubrió tres pa­
saportes expedidos por tres municipalidades diferentes a tres 
nombres distritos, pero de personas que ejercían todas, la p ro ­
fesión de mercader ambulante.
Lo que había de más singular era que las señas de cada 
uno de aquellos individuos correspondían exactamente á la 
del desconocido, que de aquel modo podía según las circuns­
tancias tomar á su capricho uno de aquellos tres nombres.
Aquella particularidad hizo concebir al viajero, la idea de 
que íénía que habérselas con un proscripto obligado á di sfrá- 
Zarse y á ocultar su personalidad para salvar su cabeza de la 
cuchilla dé la guillotina.
Desde aquel punto le examinó con más atención; pero en 
vano buscó en la persona ó en el equipaje.de aquel individuo 
misterioso algún indicio que delatara al emigrado ó al aristó­
crata. Ninguna joya se distinguía én. él; sus ropas interiores 
eran de grosero lieuzo, y lo mismo sus brazos nerviosos que 
sus callosas manos declaraban que realmente pertenecía á la 
clase que quería denotar su porte.
Mientras que el gánete'se entregdba á aquel examen, le pa^ 
reicó que el cuerpo, hasta allí completamente inmóvil, hacía 
ün ligero movimiento. '
Alentado por aquella señal favorable, recomenzó con nuevo 
ardor sus friccidnes, y esta vez tuvo la satisfacción de ver que 
sus cuidados no eran estériles.
Los movimientos del herido s e , hicieron más perceptibles, 
una ligera coloración tiñó sus lívi das megillas, y muy pronto, 
no tan solo se agitó el buhonero convulsivamente, si qne 
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J u e v e i s  1 0  d e  E n e v o  d e  1 0 0
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M ilán ISOOj g ra n d  p r ix
Ea m ás alta recom pensa
■\, i •
K
M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p l o m a s  de  H o n o r  en' P a r í s ,  M p o l e s ,  L o n d r e s ,
? . i Á plazos y  alquilares.-^Dirección en Barcelona.—Depósito en Sevilla, Cánovas del Castillo, núm. 82
.;V P R Ó X I M A  A P E R T U R A  B E É  D E P Ó S I T O  E M  M Á L A G A
Galle M artínez d© la Vega, 1 7 , primero.
Las Señora®g n e - t e n g a n 'v e H o óp^O@n"lFe^á^~éM™&ál^ delenerpo'i"pueden.destáiuirlo empleando e l  ^© ]^lator^ Fol%,
GosréfieordcFra^^^^^^ elm ás eeonómieo 2 3  años de éxito. Mo tiene rival.
por correo eertm eado antieipando pesetas 3 ^ 5 0  en sellos. B orrell farmaeéntieo. Asalto, 6 2 , Barcelona. De ven ta en todas .tns drogu^ 
rías, perfm nerias y  farmacias.
Se ruega al públieo visise nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos: _ /
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc', ejecu­
tados con la Máquina
DOMESTÍCA BOBINA CENTRAL
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las ,labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa.
Máquinas “SIHOER,, para onser
TMos los moMos I Píselas 2‘50 ssiiMles— Filss
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en Esparta ADOCCK yC.® 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M álaga,! A ngel, 1 
. AH TBQIJERA, 8 , Lneena, 8  
3 j  ̂ ■ R'OHDA, ®, Carrera Espinel, 9
ü el Sltitô o ÜüufayO Qlie se ai r̂etlS v e :^EZM ALAG A7 ,Mercader©®,2
Esquelas
se reciben para srn inse|, 
cián en este p©riéd îeo.b¿q 
ta  Ta,î ,: cuatro d© la ma^,u 
g a d a .
ABONOS r u s  £■ M T # I F^ÜA TODOS ios CULTIVOS y ADECUADO á TODOiS TEKKEJMü!U l W : y C . i l  I  ' I I I A M  M s n w W i S í R T ^ - S r a n  G n o l t á f ! .  1 4 . f i O R n f l R Á - ' -IF L O R I D A JU N H. S C H W A R T Z :  i r á n  a p i t á a ,  1 4 , C DOBAen MÁLAGA: Calle de GRANADA niímero 126I D e l e g a d - o ;  T O S S  M O X . I Í T A .  S T T S a - O S
«Tratamiento de 
las enfermedades 
del cuero . cabellu­
do, barba, pesía-
,as, cejas y erup-
iones en la-piel.» 
i r f o c i ó i i .
Antiséptica
uel oocjíor W. Stakanovi^it- 
chz. A los quince días de 
emplearslos y aún antes, va 
notándose un vello casi im­
perceptible Aque .convirtién­
dose en p#oE^ seguida­
mente, j  ti'^nS^'mándose em 
una h ^ o $ q ] caL^Iera. Pre-
De




‘̂ u c í d á c í i r
F A R T B R jlA
p m o
de enva®e á
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones liigiemcas_, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ; ocbo' habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, cori|l para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. i
. Darán razón en esta Administración
Con el que más ropa se lava y se gasta mt
ACEITÍRA ÍALA6ÜEIeso!la
EíCititOíio: Menáivi!, 5




vermoutia, .soda® y  café'. 
Gasa® Quemadas, i  y  3 ' .
Servicio á domicilio
, .  ./
Úepdsito de pleita de Almería. Salitre 17.
B í o í - i a s a
«eOlCACióN PLUOR-FOSFATADA
P<MS®raffio fáníoo-raconstlíoyonís. 
CsttmuiaQl apeütc; repara losrissgtis* 
tes; restaura las fueréas; facilita el 
dooarroUo y repone tas pérdidas de 
principio^ minemies d>si org:an!sma
0£ VE8TA Vt U S FAiri3ACIA9

















Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos' con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez»;—Má-
laga. __________ ' ' .y . . ! ■
L m  C M I e n ^
Casa de Ultramarinos y  Comestibles
igaron los Salchichones de Vich (legftimbs)!para per- 





L A  SAMGRE es L A  V ID A
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Ya llê
sonas de _ _ _
tramadnos y Cóloniaie's L á  G M l e u a ,  al precioíde 5‘20 ¿1 
kilo, y losTamosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 le í 
kilo por piezas. . .
. T a m b i é n  b a y  ■ I
Jamón Andorrano. . . . .  4‘20 pesetas el kiIo.,i> 
Salchichón de Vich (Curado). 7:‘50 » » '
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » » r
Leché condensada «y fresca 0‘90 » Lata-
Harina yHestle. » 1‘70 » >
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garantiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas 
8 2  y  59q»T o£?i? ijo®  5 2  y  ‘̂ Francisco Herrera
Se. , _
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue- 
blsr y en sitio céntrico.
En esta administración in- 
formárán.
Pfo»a despaebe
- ú. ,olieina 
Se alquila un bajo |dé la ca­
sa Calle de Comedias, púme^ 
ro 10. '
En la misma darán razón.
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando láS fuerzas drgá- 
uicas naturales,índu,cidas.al organismo 
genitaPde amboS: sexos,, al qu'e. e.omu- 
riiea los ardores y lozanías de ja máe 
sana y vigorosa juventud',;
Nuevo ' remedio iexterno ’ 
Viosmah©. Lós internos ó no produ­
cen efecto si son débiles: ó perjudican 
■ la salud ,aí sér enérgicos. Pedid Élelfs-ji'f 
5 pt-íseía.s en tod.is la,s 
bqtieasde España. De venta en M ála­
ga, farmacias dé D' 'Félix Pérez Sou- 
virón, -Granadíí./'4..t y 44. y de D- 'üaij 
Bautista (^nhies., Comp.añia, 15, y en 
todas la,5 boticas bien surtidas ,de U 
capital y déf la; provincia.™¡Supremo 
tratamiento por el-q.ue se. íCo.nsigm; !s 
energía juvenil pronto y sin peligro*
f e »
B e d e e e a H "  
pupilos con existencia- . ó sin
ella desde, 1‘25 pías, en ade­
lante. .
Calle de Ollerías número; 
59 piso baje izquierda.
'" ''M F j 'F '. '.F r Á r .  n r "
El único en Málaga que 
pueda garantizar la complefá, 
enseñanza de su idioma (fra'n- 
gais).
9—Calderería—9
■ S e  e e d e s a
buenas, habitaciones á la calle, 
con ó sin asistencia trato esme­
rado, preció árregla.do sitio, cen- 
tricój. ■'
María Martín.—Calle de la 
Concepciói) mímeró 5.
parcL.vivir eii familia se desea 
uno';ó dos caballeros, con 
asistencia ó sin ella.
Pasaje de Alvarez 43 pral.
Be alquiila i.
un piso bajo en calle de la Vie- 
toria, núm. 40.
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa'
QUINTOS
Empresa para la redencií 
á metálico.
Por 825 pesetas depositada 
en cása de banca, se dan 150 
al que le  toq'Jé servir en ac 
tivo.
Conocido es el buen créd 
to y buen cumplimiento de es 
ta casa. ,que desde 1887 tiea 
redírtiiaos’lO.ÓÓO mozos,
, Pídanse condiciones alte 
presentante de esta Empres, 
en la proyincia, D. Adolfo d 
Zulueta, calle de Parras, ni 
msro23.
n O p o i? t im i4 i .a d n
Por ausencia de su duei 
se traspasa buen local,
, enseres ó-sin ellos, propio pa 
’ ra cantina, cervecería, coima 
do, zapatería, sombrerería 
otra clase de industria, .situi 
do en sitio céntrico y de trái 
sito en calle de Granada pi 
xi.no al Ayuntamiento y 
nueva Audiencia. 1
Para informes y detalli 
dirigirse á D. Rafael Lanzar 
agente de negocios. Arrio| 
11, piso 2.® de 10 á 12 yT 
4 áo.  ̂ ;
quila un edificio en buen sl^ 
con 1.300 metros; de elli' 
800 cubiertos de obras de 
macenes y viviei?da todo 
bajo, propio para eualqni 
iudüstria ó para edhicar g 
des edificios.
En esta administración 
formarán.
■í(
E l i  f a m i l i a  
En casa particular se <si 
una bonita habitación álac 
lie á caballero estable 
asistencia ó sm ella, para v 
vir en familia precio ane 
gládo.
Razón Cister numero il.» 
bajó derecha.
Se'rexidesi 
varios cuerpos de estanter.ta, 
con móstradorés y una, puerta, 
de entrada, todo de feciéhté 
construcción, '
Informarán, D. Luis de Ve- 
lazquez, 1. (portería);
Icpnióo }  liipieía Ir 
t!iM& áe csáiíiíi ^
Venta de* Senos de Gai 
chout de M. L. Onega de Alai 
drid.
Pedroza y Garda 
Aviso Barragán 17,
DANIEL LADRANGE
Después trató de levantar su mano, mientras con la otra 
parecía amenazar á un enemigo invisiblé; pero sus esfuerzos 
pt-ematuros agotaron de nuevo sus escasas fuerzas, y vol- 
Vliendo á caer boca abajo, quedó nuevamente inmóvil por
/ al cabo de algunos minutos se incorporó y  pa- 
mii;ada extraviada.
preguntó^^¡Édadano, os encontráis mejor?- 
(TáAWola.
^,qiipÍ^.spondió. | ;
: desconocida, aunque amistosa, "parecía inspi­
rarle ríiás temor que reconocimiento, y como si quisiera son­
dear todo el alcance-de las buenas intenciones de su protég- 
tor, le abarcó con una mirada feroz.
—Vamos, amigo---prosiguió el caminante,—cobrad valor 
Espero que vuestra herida no presente gravedad alguna. Sin 
embargo, permitidme que os condüzca á una casa próxima á 
fin de que puedan curaros de un modo conveniente.
El buhonero siguió encerrado en el mismo s.ilencio. Sólo 
sus ojos se fijaban con particular interés en la cartera que el 
joven oprimía maquinalmente entre sus dedos,
■ El viajero adivinó lo que quería decir aquella mirada y le
presento el objeto que el buhonero cogió con avidez, apresu­
rándose á ocultarle, mientras que el joven, llevando al colmo 
su complacencia, recogió la caja de. los efectos, el bastón y  el 
sombrero que se encontraban dispersos sobre el polvo dél
El vendedor ambulante cogió el palo corno si tratara de de- 
■ en eise y mas.íranquiio con la posesión de los objetos, miró 
a su interlocutor, pero sin salir de su mutismo.
Este, impacientado ya por su silencio, murmuró- "
-¡D iablo! ¿Sois sordo, ciudadano? ¿Sois mudo?' Creo ouo 
al menos no podréis rehusar el favor de indicarme quiénes so,! 
los malhechores que os han puesto en semejante estado ¿ i l
conocéis? ¿Por q u é  h a n  h u id o ?  Nacía temáis de mi; soy ei j  e
DANIEL LÁDRAfíQg . 5.,
roja á rayas, terminando en,unas botas altas, pero, sin espue- 
las, y los diversos pañuelos' tricolores que asomabap por to­
dos sus bolsillos, le daban el a¡specto de uno de aquellos ele­
gantes patriotas, de aquellos días, y esto bastaba para que le 
miraran con hostilidad unos aldeanos tachados, ilOiSÍfl razón, 
de Sobrado afectos al antiguo régimen.
Sin embargo, como ya hemos dicho, el que llevaba tales 
prendas no justificaba eqmodo alguno aquella desconfianza.
Representando unos veinticinco años, de alta y hermosa 
figura, de rostro apacible y sonriente, de mirada:dulce y sim­
pática y de manera corteases,, lejos de parecer un hombre im­
placable, si algo se echaba de ver en él era el contraste de su ' 
lloblé apostura con ciertg torpeza con que llevaba su atavío,, 
en que, apesar dé la  elegancia, parecía haber empeño .en afec­
tar el exterior de un sans-culptte.
En unaipalabra, tal vez no conviniese juzgar en absoluto al 
desconocido por su parte, exterior.
El ginete espoleaba constantemente su cabalgadura, como 
si tuviera impaciencia por llegar al término de- su viaje, y el 
mal caballejo de alquiler que montaba apresuraba, su troíeci-, 
lio desigual ,é inseguro.
De repente este últirpo dio un salto a trásy  quedó inmóvil,, 
dando muestras con sus empinadas orejas de un invencible 
espanto.
,E1 joven, bastante mal ginete, consiguió, no obstante, sos-, 
tenerse en la silla, pero sin lograr que salvase el. objeto que le 
impelía á resistirse tan obstinamente á seguir su. marcha.
En el borde del camino, al pie de una de esas rústicas es­
caleras que permiten ,á los peatones franquear los sotos de la 
heredades acotadas para lo.s' pastos, se veía tendido un hom­
bre con el rostro pegado al ísuelo.
El viajero, creyendo al hombre dormido, le llamó á grandes 
voces, pero sin obtener respuesta alguna..
Entoncés echó pie á tierra-,y anudándose al brazo las brida s 
del caballo, que aun trajlba de resistir, se aproximó al 
#■ 2
O f í e i a lBoletín
Del día 9:
—Edictos de distintas alcaldías. ' ' 
-^Requisitorias de diversos juzgados,. 
—industriales fallidos de Estepona. ,
Kegi®ts?o eivil
Ju z g a d o  d e  l a  M e r c e d  
Nacimientos: Rafael Luque, José. Haza­
ña, {francisco León Alba, Manuel. Santana 
Herrero, Natividad García Rodrigue:?, 
Carlos Gutiérrez Gallardo, Andrés Marín 
Arias. ' , _  , , ;
Defunciones; Antonia Müñoz García y 
Ana Lozano Aguüar.
Notas maLPftima®
Buques entrador AYER 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melillá. 
Idem «Nuevo Valencia», de Algécirasf 
Idem «Grao», de Almería.
Idem «Gom ercio», de ídem.
Idem «Cabo San Martín», de ídem. 
Idem «Alejo», de ídeni.
B u q u e s  d e s p a c h a d o s  
Vapor «Dagfin», para Cádiz.
Idem,. «Nuevo Valencia»., para Almería. 
Grao», para Algéciras.
Comercio», para Alicante.
San Jaime», para Tánger.
Cabo San Martín», para Cádiz. 
Florens», para Barcelona.
India», para 'Washington.
22 lanar y cabrio, peso 30S kilos 250 gí 
mos; pesetas 12,33.
19 cerdos, peso 1.934 kilos 000 gramos; p 
setas 193,40.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total, de peso: 5.789,250 kilos.
Total de adeudo: 567,73 pesetas-
. ....... ifi mil-«xgi-syiafc■(!»,-»«/«—--
Aeeiíe®
El aceite está hoy, en puertas, 
arroba. -
á 57 real
Ó e m e u i t e i ^ io ®
Recaudación obtenida en el día de la fecli 
por los conceptos siguientes:.
Por inhumaC'OÚes, 147 pesetas 
' Por permanencias, 95,00.








Meneado de pasa® 
Imperial, 60; Royaux, 52; Cuarta, 44; 
Cuarta bajo, 42 ;'Quinta; 40; Mejor co­
rriente alto., 38; Mejor corriente bajo, 32; 
Revisos, 00; Medio, revisos, 40; Aseados, 
40; Corrientes, OÓ.
O fe ® e i? v a © ie 2k e s . 
DEL INSTITUTO DEL DÍA 9 
Barómetro: Altura media, 768,39. 
Temperatura mínima, 7,9.
Idem’máxima, 14,8.
Dirección del viento, S.'E.
Estado del cielo, despejado. ;
Idem del mar, tanquilo:'
Matadéi?©
Estado demostrátivo délas reses sacrifica­
das en ¿1 día 8, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos; .
. 26,vacunos y 4 terneras, peso 3.547 kilos 
OOÓ gramos; pesetas 354,70.
A M E N I D A D E S
Entre amigos:
—/Es hoirible lo queme pasa!
' y-¿Q ué te ocurre?
'--¡He sorprendido á mi mujer en mil 
mp 'coioquió con un magistrado!
■^¡Con un magistrado! ¡Pues serán uní 
relaciones legáles!
Pezúñez es pabrino en Un duelo. 
Para dar ánimo á su represeníadoj 
dice en tónó solemne:
—¡Vamos, valor! ¡Recuerda que te 
tus antepasados’hán hiuerío ’ coñ lasi 
mas, en lá mano!
—Pues eso precisamente'es lo quel 
atérra.
' ..'i.iMi . ..■lllil|PIE|Ĥ«a3S&<®>̂ jai
E S F E G T Á C U L O S
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía 
mico-lírica de Emilio Gaseó.
A las 7 1 ¡ 2 . - «La trapera».
A-las 8 «Bohemios».
A las 9 1 ¡2.—«La mala sombra» (' 
treno);. -
A las 10 l'i2.—«La gatita blanca» 
Entrada general para cada sección, 
céntimos.
 ̂ TEATRO LARA.—Compañía cómf íl 
lírica de Ventura ü.é la, Vega. ? k 
A las f  li2 .~  «María, de los Angeles* J 
A las 9 li4.—*Niña Pancha»;
A las 10 1{2.—«Chateau Margueaux*
En cada sección se exhibirán diez c Jo; 
dros cinematográficos. !
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; 
de grada, 15. j leo
Tipografía de-Et P o p u l a r
i
